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 Jornalero: Persona que llega ocasionalmente a una finca a realizar una labor 
determinada.  
 Clúster: conformación de cajos de banano según una cantidad de dedos 
establecidos. 
 Desmane. Actividad en la cual son retiradas tolas las manos del racimo. 
 Selección y saneo. Actividad que se realiza para conformar clúster según la 
referencia establecida y sacar la fruta que no cumpla con las especificaciones 
de calidad establecidas.  
 Clasificación de fruta. Actividad en la cual se ordena la fruta según su 
tamaño para facilitar su empaque en caja 
 Empaque. Actividad en la cual se colocan en caja una cantidad de fruta 
recibida de una bandeja previamente pesada en un orden especifico, según 
una referencia determinada. 
 Pequeño productor de banano. Aquella persona que contenga sembrada 
una cantidad de tierra menor a diez hectáreas. 
 Ciclo. Periodo en el cual se vuelve a realizar una misma actividad. 
 Calendario bananero. Es aquel que consta de los días en que se debe 
cosechar los racimos identificados según un color de cinta, y el color de cinta 
que se debe colocar a un racimo identificado. 
 Identificación prematura. Es el proceso donde se embolsa y coloca una 
cinta establecida por el calendario bananero a la vacota cuando este ha 
aparecido en la planta “mata recién parida” 
 Identificación presente. Es el proceso donde se embolsa y coloca una cinta 
establecida por el calendario bananero al racimo cuando este ha mostrado la 
mano falsa o primer gajo deforme “se encuentra totalmente definido” 
 Mano falsa. Es el primer gajo de banano deforme que presenta el racimo 
 Vacota. Es la florescencia de la planta de banano 
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 Chira. Punta de la vacota, la cual es tomada como método de control de 
embolse 
 Embolse. Actividad en la cual se cubre la vacota o el racimo con una bolsa 



























1. PRESENTACIÓN  
 
En Colombia la agricultura constituye la actividad más generalizada del país, el 
relieve y los diferentes climas que posee constituyen un punto clave para variedad 
de productos. Los productos agrícolas más importantes para Colombia, desde el 
punto de vista económico, son: café, banano, flores, caña, algodón, ganado, etc. 
Siendo el cultivo de banano la actividad predominante en la regional Magdalena-
Guajira ya que genera 12.392 hectáreas, 8 mil empleos directos y 24 mil indirectos, 
el 22% del área concentrada en 403 fincas se encuentra afiliada a AUGURA. 
 
A pesar de la relevancia que tiene el sector en el departamento del Magdalena y 
dentro de ellos los pequeños productores del municipio Zona Bananera 
específicamente los ubicados en corregimientos de Sevilla y Orihueca, se 
desconoce cuáles son las características y condiciones actuales que ellos poseen. 
Sin embargo, se han desarrollado proyectos de investigación y de diagnóstico como 
el Estudio de Caracterización del Sector Agropecuario en Colombia (SENA, 2013) 
en el cual la información suministrada es de carácter nacional, sin cubrir de forma 
específica y detallada el departamento del Magdalena.  
 
Por lo anterior, surge el interrogativo siguiente: ¿Cuáles son los factores que 
caracterizan a los pequeños productores de Orihueca y Sevilla del sector bananero 
del departamento del Magdalena?, por ello se desarrolló el siguiente estudio, 
teniendo en cuenta que el departamento del Magdalena es uno de los más 
representativos en cuanto a la producción de banano se refiere y su generación de 
empleos; dividido entre pequeños productores, medianos y grandes productores; de 
los cuales algunos producen y comercializan sus productos a través de 
cooperativas, mientras que otros (por lo regular los grandes productores) se dedican 




Para ello se implementó una investigación de carácter descriptivo y estadístico, 
donde se realizó el estudio pertinente a los factores característicos de esta actividad 
agrícola; esto le permitirá a las pequeñas empresas productoras de banano de la 
zona, conocer como está compuesto su entorno social, empresarial y ocupacional, 
para así poder desarrollar estrategias competitivas empresariales, que les permitan 
mejorar su condición de productor y/o adaptarse  a las condiciones tecnológicas, 
educativas, productivas del entorno, que les permitan ser mejores y mantenerse en 
el tiempo. Además se abordó desde la interdisciplinariedad entre las competencias 
adquiridas del Ingeniero Industrial y del Ingeniero Agrónomo, con el fin de afrontar 
el problema desde estas dos perspectivas y aportar conocimientos específicos de 




















2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Según Augura (2015) Colombia es esencialmente agrícola y esta actividad 
constituye la industria más generalizada del pueblo colombiano. Su importancia 
hace relación tanto a los productos de consumo interno como a los de exportación. 
Debido al relieve y a los diferentes climas que posee, el territorio nacional es rico en 
una infinidad y en una gran variedad de productos. Los productos agrícolas más 
importantes para Colombia, desde el punto de vista económico, son: café, banano, 
flores, caña, algodón, ganado. 
 
La asociación de bananeros de Colombia (augura, 2015), reportaron que en el año 
2014 las exportaciones colombianas de banano sumaron 82,3 millones de cajas de 
20 Kg. por valor de US$ 738,3 millones. Arrojando un decrecimiento del 14,33% del 
Volumen y un 10,97% en Valor con respecto al año 2013 año el cual exportó desde 
Colombia 96 millones de cajas de 20 Kg por Valor de US$ 829.3 millones. Esta 
disminución en los niveles de exportación fue afectada fuertemente por condiciones 
climáticas presentadas durante el año. 
 
El precio FOB promedio, incluyendo cartón, siguió creciendo respecto al año 
anterior, al pasar de los US$8,63 por caja en promedio en el 2013 a US$8.97 por 
caja en promedio en el 2014. 
 
Las hectáreas sembradas en banano en Colombia en el 2014, en las zonas 
bananeras de Urabá, Magdalena y Guajira fueron 46.694; las cuales fueron 
menores en 1.631 hectáreas que las reportadas en el año 2013. La productividad 
promedio en este año se colocó en 1.740 cajas por hectárea, un 12.47% menos a 
la observada el año 2013 cuando fue de 1.988 cajas/ha./año.  
 
La actividad bananera en la regional Magdalena-Guajira genera en 12.392 
hectáreas, 8 mil empleos directos y 24 mil indirectos, el 22% del área concentrada 
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en 403 fincas se encuentra afiliada a AUGURA. Las exportaciones de banano desde 
esta zona del país, sumaron en el año 2014 a 23,8 millones de cajas por valor de 
US$219,4 millones, presentándose un decrecimiento del 14,59% en el volumen y 
del 8,49% en el valor frente al año 2013, cuando fueron de 27,9 millones de cajas 
por US$239,8 millones. 
 
En datos suministrados por augura, Las hectáreas sembradas en banano en 
Colombia en el 2014, en la zona bananera de Magdalena y Guajira, fueron menores 
en 508 hectáreas reportadas en el año 2013. La productividad promedio en este 
año se colocó en 1.840 cajas por hectárea, un 15% menos a la observada el año 
2013 cuando fue de 2.165 cajas/ha./año. 
 El Magdalena se encuentra dividido el sector bananero, entre pequeños 
productores, medianos y grandes productores, Los pequeños productores son 
aquellos que tengan el tamaño de su finca menor a 10 hectáreas, en los cuales en 
el departamento del Magdalena encontramos alrededor de 642 pequeños 
productores, cubriendo un área de 1.973 hectáreas de banano. (ICA, 2012). 
 
Tabla 1.  Productores del Magdalena. 
RANGOS No. 
PREDIOS 
HECTÁREAS % PREDIOS % HAS 
Predios >0 y ≤10 Has 642 1.973,25 73,54% 12,64% 
Predios >10 y ≤50 
Has 
131 3.224,91 15,01% 20,65% 
Predios >50 Has 100 10.418,99 11,45% 66,72% 
TOTAL GENERAL 873 15.617,15 100,00% 100,00% 
Fuente: Datos registró ICA a septiembre 30 de 2012. 
 
A pesar de la relevancia que tiene el sector en el departamento del Magdalena y 
dentro de ellos los pequeños productores de la Zona Bananera específicamente los 
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ubicados en Sevilla y Orihueca, se desconoce cuáles son las características y 
condiciones actuales que ellos poseen. 
 
Si bien es cierto, se han desarrollado proyectos de investigación y de diagnóstico 
como el Estudio de Caracterización del Sector Agropecuario en Colombia (2013) y 
la Misión Rural (2015), la información suministrada es de carácter nacional, sin 
cubrir de forma específica y detallada el departamento del Magdalena. 
 
Lo anterior genera que la información esté totalmente desactualizada y exista un 
desconocimiento real de cuántos productores conforman el sector y cuáles son sus 
principales factores característicos; trayendo como consecuencia que no se puedan 
realizar planes de mejoramiento por diferentes entidades gubernamentales y 
privadas.  Así mismo, no permite tomar decisiones certeras, teniendo en cuenta que 
están basadas en información poco veraz. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto pretende dar respuesta a la 
siguiente pregunta problema: 
 ¿Cuáles son los factores que caracterizan a los pequeños productores de Orihueca 









Debido a que Colombia es esencialmente agrícola y la producción de banano es 
una de las más representativas en esta actividad, con una productividad promedio 
para el año 2014 de 1.740 cajas por hectárea generando una cantidad considerable 
de ingresos, la actividad bananera en la regional Magdalena-Guajira genera en 
12.392 hectáreas, 8 mil empleos directos y 24 mil indirectos (augura, 2015), es muy 
importante conocer las características y condiciones específicas de las pequeñas 
empresas productoras de banano ya que estas contribuyen al progreso económico, 
social tecnológico, organizacional, educativo y ambiental de esta población y de 
Colombia en general. 
 
El departamento del Magdalena es uno de los más representativos en cuanto a la 
producción de banano se refiere y su generación de empleos; dividido entre 
pequeños productores, medianos y grandes productores; de los cuales algunos 
producen y comercializan sus productos a través de cooperativas, mientras que 
otros (por lo regular los grandes productores) se dedican a producir y a comercializar 
estos productos directamente a las comercializadoras. 
 
Anteriormente se han realizado estudios de caracterización y condiciones de 
productores de banano a nivel nacional (SENA, 2013), pero han dejado de lado 
especificidades de zonas geográficas como lo es zona bananera. 
 
Por lo anterior las pequeñas empresas productoras de banano de la zona, necesitan 
conocer como está compuesto su entorno social, empresarial y ocupacional, para 
así poder desarrollar estrategias competitivas empresariales, que les permitan 
mejorar su condición de productor y/o adaptarse  a las condiciones tecnológicas, 





Así mismo, es necesario que las empresas bananeras conozcan cuáles son sus 
características y condiciones específicas, que les ayude a reconocer sus 
debilidades y amenazas, para poder ser utilizadas en futuros proyectos que ayuden 
a generar estrategias que optimicen sus procesos. Siendo beneficiada la 
competitividad empresarial y el desarrollo organizacional de este sector, además la 
posibilidad de generar futuros planes estratégicos de colaboración con condiciones 
más acertadas a la realidad del sector y al mejoramiento de la toma de decisiones 
realizadas. 
 
Con esta caracterización y especificación de las condiciones de los pequeños 
productores de banano  en el departamento del Magdalena las empresas del sector 
que son productoras, comercializadoras, etc., de bananos, obtendrán beneficios 
notorios en cuanto al conocimiento del entorno ocupacional, tecnológico, 
organizacional, económico, educativo y ambiental de esta población. 
 
Esta investigación sobre categorizar los pequeños productores de banano en el 
municipio de zona bananera en los corregimientos Sevilla y Orihueca del 
departamento del Magdalena, hace parte del macro proyecto de investigación de 
caracterización y condiciones específicas de los pequeños, medianos y grandes 
productores del sector bananero del departamento del Magdalena, liderada por la 
directora de éste proyecto. 
 
Además con esta se pretende abordar desde la interdisciplinariedad entre las 
competencias adquiridas del Ingeniero Industrial y del Ingeniero Agrónomo, con el 
fin de afrontar el problema desde estas dos perspectivas y aportar conocimientos 
específicos de estas dos profesiones, para un mejor análisis, desarrollo y 
compresión del tema en cuestión. 
 
Este proyecto de investigación pretender aportar nuevos conocimientos a los 
programas de ingeniería industrial e ingeniería agronómica, en las líneas de 
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investigación, en cuanto a la primera en organización y administración, y en cuanto 































Para esta investigación se tomará como antecedente principal el estudio “(SENA, 
Caracterización del sector agropecuario en Colombia, 2014)”, el cual según el libro 
publicado por ellos, “dicha investigación consiste en una descripción del sector 
agropecuario colombiano en los entornos ocupacional, organizacional, educativo, 
tecnológico, económico y ambiental para la agroindustria del banano, agroindustria 
de la panela, industria del azúcar y los biocombustibles, cacao, café, caucho, fique, 
floricultura, frutas y hortalizas, palma de aceite y oleaginosas, tabaco, producción 
agropecuaria ecológica, producción agrícola, avícola, producción pecuaria, 
acuicultura y forestal. 
 
El estudio de caracterización del sector agropecuario colombiano es de tipo 
descriptivo y se basó en fuentes primarias y secundarias. Para la recolección de 
información de fuentes primarias se utilizaron métodos tanto cuantitativos como 
cualitativos, siempre supeditados a la facilidad de acceso a la fuente. El universo de 
interés se dividió en subuniversos donde se agruparon los productos de las mesas 
sectoriales de interés. Cada grupo contiene el conjunto de productos más 
homogéneo posible en términos de metodología de producción y tipo de cultivo, a 
la vez que el más heterogéneo posible con relación a los demás grupos. De esta 
manera, se conformaron siete (7) grupos para el diseño y aplicación de formularios: 
acuicultura, agrícola, agroindustria, avicultura, pecuario, flores y forestal. Los 
resultados se presentan, en todo caso, por subsector”. 
 
Los resultados arrojados por la investigación generan una información global de la 
situación del sector agropecuario en Colombia. 
 
Otro proyecto que se utilizará como antecedente y permite suministrar información 
general del sector bananero es  (Marta, 2014), el cual es desarrollado por la Cámara 
de Comercio de Santa Marta, denominado “Banafuturo” y culminado en el año 2014.  
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En dicho proyecto, se estudia la interacción de la cadena productiva del banano, en 
donde se incluyen a las cooperativas como miembros de la misma.   Por lo tanto, 
los datos suministrados ayudarán inicialmente a comprender el rol de los agentes 



























5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
 
5.1. Teorías. 
5.1.1. Cadenas productivas (ley 811 de 2003) 
El economista (Isaza Castro , 2006) en su artículo “Cadenas productivas. 
Enfoques y precisiones conceptuales” enuncia con relación al tema de cadenas 
productivas lo siguiente:  
 
“La literatura internacional da cuenta de algunos aportes que 
contribuyeron a la conformación del concepto actual de cadena productiva. 
Los primeros trabajos de Hirschman sobre el desarrollo económico fueron 
pioneros en proponer que la existencia de “encadenamientos” de 
cooperación entre firmas explicaba los mayores niveles de generación de 
riqueza en las economías industrializadas del primer mundo. Más 
adelante, Porter formula que la generación de ventajas competitivas al 
interior de la empresa obedece, entre otros, a la articulación eficiente de 
la misma alrededor de una “cadena de valor” que va desde los 
proveedores de materias primas e insumos y termina con los servicios 
encargados de garantizar la satisfacción del consumidor final. Hacia la 
década de los años noventa dichos elementos se articularon al diseño de 
políticas sectoriales y de apoyo empresarial en Latinoamérica bajo el 
esquema de cadena productiva”. 
 
Estos agentes participan en la producción, transformación, comercialización y 
distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria y equipos, productos 
intermedios o finales, en los servicios y en la distribución, comercialización y 
colocación del producto final al consumidor. 
 
La organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre 
decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, 
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después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las 
necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de 
cadena ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en 
lugar de confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño 
económico a su vez colectivo e individual. 
 
Las organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o 
región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un acuerdo 
establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones más 
representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, 
pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los 
proveedores de servicios e insumos y con la participación del Gobierno Nacional y/o 
los gobiernos locales y regionales, serán inscritas como organizaciones de cadena 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan 
establecido entre los integrantes de la organización, acuerdos, como mínimo, en los 
siguientes aspectos: 
 
 Mejora de la productividad y competitividad. 
 Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena. 
 Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la 
cadena. 
 Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. 
 Mejora de la información entre los agentes de la cadena. 
 Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena. 
 Manejo de recursos naturales y medio ambiente. 
 Formación de recursos humanos. 
 Investigación y desarrollo tecnológico. 
 
El siguiente esquema fue publicado por (Isaza Castro , 2006), explicando la 




Ilustración 1. Esquema de una cadena productiva 
 
 
5.2. Caracterización  
 
Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con 
fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos, 
actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sanchez 
, 2010), La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir 
a datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para 
cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir 
de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, 
establecer su significado  (Bonilla Castro, Hurtado Prieto, & Jaramillo Herrera, 2009) 
Así mismo desde la perspectiva de éste proyecto la caracterización permitirá hacer 
un diagnóstico del agente estudiado.   
Según la investigación desarrollada por Alejandra Duque y Cesar Tabares (2013) y 
plasmada en su artículo “Diagnóstico estratégico y propuesta de planeación para la 
franquicia subway drh ltda” expresa: 
 
 Dentro de las herramientas que se utilizan para esta fase diagnostica se 
encuentra el (PCI); El perfil de capacidad interna, evalúa el estado de la 
compañía, con las fortalezas y debilidades que presenta, en áreas como 
financiera, recursos humanos, recursos tecnológicos, capacidad directiva y 
capacidad competitiva, entre otros. Este perfil es representado gráficamente 
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en un cuadro donde se evalúan diferentes aspectos que conforman las áreas 
nombradas anteriormente, la calificación se encuentra clasificada en fortaleza 
o debilidad en grado alto, medio y bajo para cada una, y posteriormente se 
indica su grado de impacto o importancia para la empresa en la misma escala 
alto medio y bajo. Tal como se puede evidenciar, el PCI revisa las áreas de 
apoyo. 
 
Como complemento al análisis interno de la compañía, es importante hacer 
uso de otra de las herramientas utilizadas para el diagnóstico, denominada El 
perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM) la cual permite 
“analizar y elaborar el análisis del entorno corporativo, el cual presentará la 
posición de la compañía frente al medio en el que se desenvuelve. Tanto en 
el grado como en el impacto de cada factor sobre el negocio”. (Serna. H, 1997). 
Este se evalúa igual que el PCI pero con factores del entorno que puedan 
representar una amenaza u oportunidad para la compañía. Algunas de las 
categorías a evaluar pueden ser la estructura de la industria, análisis de los 
competidores, análisis de la evolución y cambios de la industria, entre otros. 
5.3. Elementos del marco entorno según (ardua, 2006) 
 
5.3.1. El entorno demográfico  
El estudio de las variables demográficas de la población es especialmente relevante 
para detectar las oportunidades que ofrece el entorno. De hecho, la evolución de 
variables como la edad, el habitad de residencia, la densidad de la población, el 
crecimiento demográfico y las tasas de natalidad y mortalidad han dado lugar a una 
serie de cambios. 
 
5.3.2. El entorno económico  
En el análisis del entorno económico se consideran los indicadores 
macroeconómicos relacionados con el poder adquisitivo de los compradores, los 
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más relevante son el nivel y la distribución de la renta, el tipo de interés, el tipo de 
cambio, la inflación, la etapa del ciclo económico y la tasa de desempleo. 
 
5.3.3. El entorno del medio ambiente 
La degradación progresiva del medio ambiente por la acción de las actividades 
industriales se pone de manifiesto en aspectos tales como la escases de recursos 
naturales renovables (aire, agua, madera, etc.) y no renovables (recursos 
minerales), y aumento en los niveles de contaminación. Sin embargo, la conciencia 
sobre la importancia del medio ambiente goza cada vez más de un mayor arraigo, 
fruto no solo de las iniciativas de los movimientos ecologistas y de la presencia de 
los partidos verdes en los parlamentos de algunos países, sino también de las 
iniciativas de los poderes públicos. Esta sensibilización medio ambiental ha 
provocado un aumento de las presiones de la sociedad sobre las empresas, 
solicitando su implicación en materia de medio ambiente.  
 
5.3.4. El entorno tecnológico. 
Las innovaciones tecnológicas son una de las principales fuentes de ventaja 
competitiva. De su introducción no solo se derivan el desarrollo de nuevos productos 
y la mejora en los procesos de producción y de comercialización, sino que también 
acarrean la obsolescencia de productos y procesos existentes hasta la fecha, así 
como variaciones en los hábitos de consumo. 
 
 
5.4. Estudio interno de la organización  






5.4.1. Análisis interno 
El diagnóstico y análisis interno sirve para identificar las fortalezas y debilidades de 
la organización. Suelen constar de tres partes principales: 
 
1. Diagnostico financiero: trata de analizar la estructura y situación financiera 
de la organización a través del examen del balance de situación y cuenta de 
resultado. 
2. Diagnóstico de función o funcional: Análisis de eficiencia y eficacia de las 
funciones de la organización y de sus operaciones básicas. 
3. Diagnostico estratégico: consiste en el establecimiento del perfil estratégico 
o capacidad de la organización. 
 
Son factores claves internos: 
 
o Aspectos Administrativos y operativos: es importante que tomemos en 
cuenta que una organización puede tener un sistema totalmente automatizado 
para la parte operativa, pero podrá estar fallando e n parte administrativa o 
viceversa.  
o Procesos: procesos de suministros, producción o entrega de servicios (uso 
óptimo de los recursos), distribución o logística. Debemos tener cuidado con 
lo que es consecuencia del proceso de entrega de servicio, la calidad de la 
formulación y de la ejecución, porque su servicio puede estar muy bien 
formulado, pero su ejecución puede ser de muy mala calidad, por ello debemos 
hacer un análisis cuidadoso de las tres partes. 
o Diversificación: analizamos cual es la variabilidad de productos y servicios 
que ofrecemos. Debemos tener en cuenta que la mayor fortaleza de algunas 
organizaciones es la especialización. 
o Recursos: nos referimos a los financieros, físicos, humanos y materiales. A 
cada uno de ellos debemos prestarle mucha atención, puesto que con uno de 
ellos que tengamos mal podríamos tener una seria debilidad. 
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o Imagen: debemos analizarla desde dos puntos, interna y externa. 
o Motivación y capacidades: la pregunta que nos hacemos siempre es cuales 
son las actitudes y aptitudes generales de los miembros. 
o Directivos: debemos analizar qué es lo que más les interesa, si son de tiempo 
completo o parcial, si trabajan en otra cosa y les interesa más eso que el resto 
de la organización, su estilo de dirección, si atienden la parte operativa o la 
estratégica. Por ejemplo es difícil que una persona que esta solamente una 
hora en la organización atienda la parte estratégica. 
o sistema de información sobre la gestión: analizamos si la información es 
oportuna, fiable y cercana a la base.  
 
5.4.2. Análisis de recursos y capacidades  
El análisis de recursos y capacidades pretende identificar las potencialidades de la 
organización y, sobre todo, a que los factores que la diferencian del resto y pueden 
proporcionar lo que se denomina una ventaja competitiva. Se entiende como ventaja 
competitiva según Lambin: “las características o tributos poseídos por un producto 
o marca que le confieren una cierta superioridad sobre lo competidores inmediatos”. 
 
Los recursos son el conjunto de factores o activos de los que dispone la 
organización para llevar a cabo sus acciones. Estos pueden ser tanto físicos como 
tecnológicos, humanos y organizativos. Las capacidades son competencias y 
habilidades colectivas que permiten llevar a cabo una actividad concreta, así como 
las rutinas organizativas que permiten llevar a cabo una actividad de forma 
diferencial.  
 
Las capacidades permiten desarrollar adecuadamente una actividad a partir de una 
acertada combinación de recursos. Normalmente estas unidades están unidas al 
capital humano y se apoyan sobre activos intangibles. No siempre es fácil separar 
los recursos de las capacidades, y así algunos autores consideran que es algo 
único, y hablan de recursos en general. Sin embargo creo que es más adecuado 
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tratarlos como elementos diferentes. Los recursos son cosas o elementos que se 
contralan, las capacidades representan la forma de hacer las cosas, de utilizar los 
recursos, representan la habilidad para resolver determinados problemas, o hacer 
bien determinadas actividades. 
 
Son elementos que nos pueden permitir aparecer como únicos, diferentes, y por lo 
tanto ser visto como mejores en determinado ámbito de intervención. Los recursos 
y capacidades que permitan lograr ventaja sobre otras organizaciones reciben el 
nombre de recursos y capacidades estratégicas o distintivas. Si solo son poseídos 
por un pequeño número de organizaciones y son costosos de imitar o de lograr 
entonces pueden construir una fortaleza de la organización. Analizando 
adecuadamente los recursos y capacidades podemos asegurar que las fortalezas 
sean plenamente utilizadas y sus debilidades protegidas. La manera en que se 
emplean los recursos y capacidades depende de cuatro factores genéricos: 
eficiencia, calidad, innovación y satisfacción de los grupos de interés. 
 
La teoría o enfoque de los recursos y capacidades considera que: 
 
 Las organizaciones son diferentes entre sí por los recursos y capacidades que 
poseen en un determinado momento. 
 El análisis interno de las organizaciones se considera el espectro prioritario 
frente a la tendencia del estudio del entorno, se centra en lo que la 
organización sabe hacer. 
 Se basa en el supuesto que la organización debe dedicar una atención 
especial a identificar y desarrollar sus capacidades internas. 
 Se centran en una mayor preocupación por los aspectos dinámicos y los 
comportamientos organizativos. 
 La capacidad de desarrollar proyectos y servicios adecuados en consecuencia 





La identificación de los recursos y capacidades nos permiten diagnosticar los puntos 
fuertes sobre los que apoyar las estrategias y como minimizar los puntos débiles, 
para así poder facilitar:  
 Formular y elegir una estrategia que explore los principales recursos y 
capacidades. 
 Asegurar que los recursos y capacidades se estén empleando 
adecuadamente. 
 Cubrir las carencias y debilidades actuales.  
 
5.5. Entorno  
Para ésta investigación el análisis interno se enfocará en el estudio de los siguientes 
entornos: 
 
5.5.1. Entorno ocupacional  
Incluye el análisis de lo relacionado con el recurso humano; según Chiavenato 
(2001), las personas constituyen las organizaciones. El especialista en recursos 
humanos tiene dos alternativas: estudiar a las personas como personas (dotadas 
de personalidad e individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y 
objetivos individuales) o como recursos (dotados de habilidades, capacidades, 
destrezas y conocimientos necesarios para desarrollar labores empresariales). Las 
organizaciones no disponen de datos o medios para comprender la complejidad de 
sus miembros. Para el caso de la investigación se tendrán en cuenta variable 
generales como Sexo, nivel educativo, perfil ocupacional, rango salaria, tipo y 
período de vinculación laboral y existencia de programas de formación. 
 
5.5.2. Entorno tecnológico  
La tecnología es el conjunto de conocimientos específicos y procesos para 
transformar la realidad y resolver algún problema (Lara Rosano, 1998).  En el sector 
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empresarial es necesario identificar que tan rápido la organización se adapta a los 
cambios tecnológicos, teniendo en cuenta maquinarias, tecnificación de procesos, 
conectividad, entre otros.   
 
5.5.3. Entorno organizacional  
Incluye los procesos internos misionales y organizativos de la empresa, como lo 
son: planes estratégicos, indicadores de desempeños, manuales de funciones, 
estandarización de procesos, control, certificaciones, entre otros.  
 
5.5.4. Entorno económico 
Relaciona el recurso financiero de la empresa, teniendo en cuenta la oferta de 
productos, las estrategias que ellas utilizan para conseguir el capital, su estructura 
de costos, su organización en la elaboración de presupuesto, control de gastos y 
rentabilidad misma del negocio. 
 
5.5.5. Entorno productivo  
En este factor se tiene en cuenta lo relacionado con el proceso de producción del 
agente, que incluye manual de procedimientos, inspecciones en los procesos de 
materia prima, siembra, riego, recolección, post-cosecha, capacidades de recursos 
y de producción. 
 
5.5.6. Entorno ambiental 
Teniendo en cuenta que se estudiará el agro, el impacto ambiental, los planes y 
manejo de residuos es de vital importancia.  Por lo que en el estudio se deben incluir 
dichas variables. 
 
5.6. Elaboración de  PCI y POAM 
Una vez se han identificado las características del agente se realizará un análisis 
utilizando la matriz PCI y POAM, teniendo en cuenta los siguientes pasos:  
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a) Elaborar en una tabla cuatro columnas: en la primera se establecen los 
entornos con sus respectivas variables y en las dos siguientes se relacionan las 
Fortalezas y Debilidades para el PCI o las Oportunidades y Amenizas para el 
POAM, y la última se establecen los impactos. 
b) A su vez, las columnas dos, tres y cuatro se subdividen en categorías de alto, 
medio y bajo; para clasificar la variable estudiada.  
c) Los resultados obtenidos en la investigación se plasman en la matriz y se 
procede a analizar la tabla y a establecer los resultados. 
 
ANÁLISIS DE CLÚSTER: (León González, Díaz Rodríguez, Díaz Mora, & Henao 
Pérez, 2013). Otro análisis de los resultados obtenidos se realiza a través de un 
análisis multivariado, denominado Análisis de Clúster: 
El Análisis Clúster, también conocido como Análisis de Conglomerados, Taxonomía 
Numérica o Reconocimiento de Patrones, es una técnica estadística multivariante 
cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos en grupos de forma que los perfiles 
de los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre sí (cohesión interna del 
grupo) y el de los objetos de clúster diferentes sean distintos (aislamiento externo 
del grupo).  
El objetivo del Análisis Clúster es obtener grupos de objetos de forma que, por un 
lado, los objetos pertenecientes a un mismo grupo sean muy semejantes entre sí, 
es decir, que el grupo esté cohesionado internamente y, por el otro, los objetos 
pertenecientes a grupos diferentes tengan un comportamiento distinto con respecto 
a las variables analizadas, es decir, que cada grupo esté aislado externamente de 
los demás grupos. 
La proximidad expresa la semejanza que existe entre individuos o variables, es 
decir el grado de asociación que existe entre ellos.  
 
Las proximidades pueden medir la distancia o similitud (similaridad) entre 
individuos o variables. El valor que se obtiene en una medida de distancia en tanto 
mayor cuanto más alejados está los individuos o puntos entre los que se mide. 
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La similitud es lo contrario de la distancia, el valor es tanto mayor en cuanto más 
próximos están los elementos  
La correlación de Pearson y los coeficientes de Sperman y de Kendall son índices 
de similitud. 
Matemáticamente se da el nombre de distancia entre puntos Xr y Xs, a toda medida   
que  verifique los axiomas siguientes: 
 
1) 𝑑(?̅?, ?̅?) ≥ 0           𝑑(?̅?, ?̅?) = 0 
2) 𝑑(?̅?, ?̅? ) = 𝑑(?̅?, ?̅?) 
3) 𝑑(?̅?, ?̅?) ≤ 𝑑(?̅?, ?̅?) + 𝑑(?̅?, ?̅?)  
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Problemas con las unidades de medida: normalización previa de variables 
recomendable. Ojo el SPSS obtenemos por defecto su cuadrado. 
o Manhatthan (o función de la distancia absoluta- city block)  
 





Problemas con la colinealidad: en SPSS esta medida aparece con el nombre 
de Block 
o Formulación general de power (sr) 
 









En SPSS aparece como Power. Su variante más clásica es la de Mnionki. 
o D2  de Mahalanobis 
𝑑𝑖𝑗 =  (𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)
‘
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)
−1
 
Donde Xi y Xj son matrices fila (1xp) de observaciones para cada sujeto y ∑ 




Algunos métodos utilizados para identificar los clúster son: 
 Procesos y métodos de agrupamiento 
 Uso de componentes principales  
 Métodos de agrupación no jerárquica 
 Agrupación jerárquica 
 
 Método del vecino más cercano 
 El método del centroide 
 El método del promedio y  























6. OBJETIVOS  
 
6.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar los factores que caracterizan a los pequeños productores de banano 
ubicados en los municipios zona bananera en los corregimientos de Sevilla y 
Orihueca del departamento del Magdalena. 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir el funcionamiento de la cadena productiva del sector bananero 
del departamento del Magdalena. 
 Identificar las funciones del pequeño productor dentro de la cadena 
productiva del sector bananero del departamento del Magdalena. 
 Analizar las características que identifican a los pequeños productores 
ubicados en Sevilla y Orihueca del sector bananero del departamento del 
Magdalena. 
 Clasificar a los pequeños productores de Sevilla y Orihueca según los 













7. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
7.1. Tipo de investigación  
Para  el desarrollo de esta investigación, la cual consistió en determinar los factores 
que categorizan a los pequeños productores de banano ubicados en el municipio 
zona bananera del departamento del Magdalena, implemento una investigación de 
carácter descriptivo, ya que lo que se busca es describir las características y 
condiciones específicas de este grupo de empresas productoras.  Según el Autor 
(Cazau, 2006) una investigación descriptiva es aquel estudio donde se selecciona 
una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas 
independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas, en busca 
de especificar sus propiedades importantes. 
 
7.2. Fuente de información  
 
7.2.1. Fuente de información primaria  
Fuentes de información primaria: Se recolecto la información por observación 
directa y mediante encuestas con preguntas cerradas a cada uno de los pequeños 
productores del sector Sevilla y Orihueca, para dar cumplimiento al primer objetivo 
de la investigación.  
Por otro lado se realizaron entrevistas a profundidad con personas vinculadas del 
sector, que permita conocer la dinámica y funcionamiento de la cadena. 
 
7.2.2. Fuente de información secundaria  
Se analizaron artículos, documentos, informes, revistas, páginas web, libros 




7.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección  
El instrumento de recolección de la información fueron las encuestas, las culés se 
diseñaron teniendo en cuenta las variables definidas por la revisión de la literatura.  
El formulario se le aplico prueba de validez con juicios de expertos y de 
confiabilidad con prueba piloto repetitiva en diferentes tiempos a la misma 
muestra. 
La entrevista fue de carácter semiestructurado y aplicado a diferentes personas de 
la cadena. 
 
7.3. Población y muestra. 
La población correspondió a los pequeños productores pertenecientes a Sevilla y 
Orihueca, según la Cámara de Comercio de Santa Marta, dichos productores se 
encuentran asociados en dos cooperativas: EMPREBANCOOP Y COOMULBANO, 
con un número de 38 para la primera y 88 para la segunda (Datos 2015). Luego en 
la zona de estudio en el segundo semestre del 2016 y enero del año 2017, se 
observó que esta población de 126 productores había aumentado,  se encuestaron 
71 pequeño productor de banano en la cooperativa EMPREBANCOOP y 60 para la 
cooperativa COOMULBANO. 
 
El cálculo de la muestra se hallará con la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞











Agente de la cadena 
productiva 
Población (N) Muestra (n) 
Pequeños productores 131 97,87 
 
7.4. Operacionalización de las variables  
7.4.1. Factores internos  
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caracterizaciones 
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Tipo de vinculación laboral 
Período de vinculación laboral 
Programa de formación 
Entorno tecnológico Maquinarias actuales 
Plan de Adquisición de maquinaria 
Tecnificación de procesos 
Conectividad 














Tomo II, 2014) 
Manual de funciones 
Procesos definidos 
Control de procesos 
Certificaciones 
Entorno económico Oferta de Productos 
Fuentes de financiación 
Estados de la información 
financiera 
Capital de trabajo 
Estructura de costos definida 
Elaboración de presupuestos 
Rentabilidad del negocio 
Entorno Productivo Manual de procedimientos 
Inspecciones en los procesos: 
      Materia prima 
      Siembra 
      Riego 
      Recolección 
      Post-cosecha 
Capacidad de producción 
Métodos y tiempo 
Entorno Ambiental Planes ambientales 
Prácticas de manejo ambiental 
Certificaciones 
 
7.5. Diseño experimental  
Con el fin de caracterizar se realizó la cuantificación y descripción de los pequeños 
productores de banano del municipio de zona bananera en los corregimientos de 
Sevilla y Orihueca. Se siguió un diseño de bloques al azar para comparar los 
distintos grados que existen entre los pequeños productores, estas fueron de menor 
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a dos hectáreas hasta diez hectáreas sembradas de banano. Se utilizaran 5 
tratamientos y 4 bloques. 
 BLOQUES 
TRATAMIENTO I II III IV 
0-2 HAS A3 A4 A1 A2 
2-4 HAS B1 B2 B3 B4 
4-6 HAS C1 C3 C4 C2 
6-8 HAS D2 D1 D3 D4 
8-10 HAS E3 E2 E4 E1 
 
 
7.6. Fases  
 
Fase 1: con la descripción de las características específicas y del funcionamiento 
de los pequeños productores de banano del municipio zona bananera en los 
corregimientos de Sevilla y Orihueca del departamento del Magdalena. 
Inicialmente se realizó el modelo de encuesta, luego se validó dicho modelo para 
posteriormente realizar las encuestas a los pequeños productores de estos 
corregimientos antes mencionados y finalmente se documentaran. 
También se realizaron entrevistas a personas externas vinculadas al gremio 
bananero y se explicaron las características específicas y funcionamiento del 
software SPSS. 
 
Fase 2: Análisis de las características obtenidas de los pequeños productores de 
banano del municipio zona bananera en los corregimientos de Sevilla y Orihueca 
del departamento del Magdalena. 
En esta fase se organizaron y tabularon la información, para aplicar el software el 
SPSS, posteriormente se analizaron resultados obtenidos, estableciendo las 




Fase 3: Clasificación de los pequeños productores de banano del municipio zona 
bananera en los corregimientos de Sevilla y Orihueca del departamento del 
Magdalena, según sus características.  
En esta etapa clasificamos los resultados de la tabulación obtenida en la fase dos y 
























8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
8.1. Descripción de las características y el funcionamiento de la cadena 
productiva del sector bananero del municipio zona bananera. 
 
Para el  desarrollo de  esta fase, se realizaron  investigaciones en forma de 
entrevistas a personas externas vinculadas al gremio bananero con el fin de tener 
conocimientos sobre el funcionamiento del sector bananero y sus principales 
fuentes de información para así poder obtener un acercamiento con los pequeños 
productores de banano del sector de la zona bananera, específicamente en 
ORIHUECA y SEVILLA, con estos conocimientos se pudo concluir que los 
pequeños productores se encuentran agrupados en cooperativas para poder 
exportar su objeto de comercialización. Se optó por visitas a  las cooperativas que 
agrupaban a estos pequeños productores como lo es Emprebancoop y 
Comulbanano ubicadas en el corregimiento de Orihueca (zona bananera), en ellas 
se realizó la presentación del proyecto para  obtener su aprobación y apoyo por 
parte de la gerencia y los comités pertinentes.  A partir de estos grupos se comenzó 
a identificar la estructura de la cadena productiva del banano en esta región de 
Colombia.  
 Cadena Productiva del Banano 
Basado en antecedentes y la observación en las fincas productoras de banano que 
pertenecen a este grupo de pequeños productores de banano, se determinó la 
cadena productiva del banano en estos dos corregimientos de la zona bananera 
compuesta por:  
1. Producción  
2. Transporte terrestre y marítimo 







Ilustración 2 Cadena productiva del sector bananero 
Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas. 
 
Primera etapa de la cadena productiva: 
 Producción. 
El proceso de producción está conformado por tres grandes procesos, los cuales 
son la pre-cosecha, cosecha y post-cosecha, estas garantizaran la calidad del 
banano según la exigencia del mercado de destino. 
A. Pre-cosecha  
1. Estudios de suelos y topográficos  
2. Selección y preparación de terreno 











4. Construcción de cable vía  (solo para fincas mayor a 1 hectárea) 
5. Selección de semillas (Valery, Enano, Gran Enano, William y Gran 
William)  
6. Instalación de vivero  
7. Siembra en vivero  
8. Siembra en campo  
9. Mantenimiento de la plantación 
 Control de malezas  





 Fertilización   
 Embolse  
 Manejo fitosanitario  
 
B. Cosecha 
1. Corte de racimo  
 
C. Post-cosecha. 
1. Transporte de campo hacia la planta empacadora por medio de cable vía 
si lo tiene o por medio de caimanes o almohadillas (figura 3 y 4). 
2. Selección de racimo o calibración en empacadora  
3. Desmane 
4. Saneo  
5. Desleche y clasificación  
6. Sellado 




Hasta este punto de empaque intervienen los pequeños productores, no todos  
realizan el paletizado dentro de sus instalaciones, ya que algunos, solo realizan 
agrupamiento de las cajas ya procesadas, esperando el transporte, debido a que no 
cuentan con una instalación de gran tamaño para realizar este proceso, por ende el 
paletizado, se realiza en los camiones, plantas empacadora de gran tamaño  o en 
la sede principal de cada cooperativa que sirven de acopio para  las plantas 
empacadoras más pequeñas (figura 1, 2 y 10). 
En resumen de toda esta etapa, el instituto colombiano de agricultura (ICA) en  el 













































Ilustración 3 Esquema de la cadena productiva del banano 





Segunda  etapa de la cadena productiva: 





 CUIDADO DE 
DRENAJE 
 DESMACHE 
































 EMPAQUE  
BANANO 
FRESCO TIPO 
EXPORTACIÓN  BANANO EN 
FRESCO 















Las cooperativas (Comulbanano y Emprebancoop) se encargan de la logística de 
transporte terrestre hasta el puerto marítimo de la ciudad de Santa Marta. Estas a 
su vez le proveen a los asociados insumos y asesoramiento de todos los procesos.  
C. I. Uniban S.A  comercializadora internacional, es quien se encarga de la logística 
del transporte marítimo del producto hasta su destino final. 
 
 Tercera  etapa de la cadena productiva: 
 Comercialización  
Vázquez y Trespalacios (1994) “el objetivo es tratar de conocer las necesidades 
genéricas del consumidor o carencias básicas propias de la naturaleza y condición 
humana, analizar los deseos o formas en que cada individuo desea satisfacer una 
necesidad determinada, estimular la conversión de los deseos en demanda 
buscando fórmulas creativas para potenciar la voluntad de compra y evitar las 
restricciones del poder adquisitivo” 
Esta etapa de comercialización es objeto de estudio por que está netamente 
concentrada en las actividades de exportación. El proceso se desarrolla a través de 
negociaciones entre las cooperativas donde los socios son todos estos pequeños 
productores y la comercializadora (C. I. Uniban S.A) que es la encargada de llevar 
este producto a su destino fijado.  
La mayoría del banano cosechado por estos pequeños productores es negociado 
entre las cooperativas y la  comercializadora internacional, pero si al hacer la 
inspección de lacidad exite banano que no cumple con las condiciones, este banano 
pasa a denominarse “banano de rechazo”, que es usualmente negociado al 
mercado nacional o con la industria para la realización de purés, frutos 
deshidratados, harinas, Etc.  
 




En esta última fase se refiera como el producto llega finalmente a los consumidores 
a través de las etapas anteriormente mencionadas de la cadena productiva. 
El banano es negociado en el mercado internacional por la comercializadora, estas 
comercializadoras son los encargados de distribuir en toda Europa el banano, estas 
comercializadoras se encarga de distribuir en supermercados, garantizando 
características organolépticas sensoriales exigidas por este mercado. 
 
8.2. Funciones del pequeño productor dentro de la cadena 
productiva del sector bananero del municipio Zona Bananera. 
 
El pequeño productor cumple dentro de la cadena productiva del banano dos 
funciones importantes: la etapa de producción y del empaque del producto. La 
cooperativa a la cual este se encuentre vinculado se encarga del paletizado,  la 
logística y transporte de la fruta al puerto de destino, posteriormente la 
comercializadora se encarga de llevarlo hasta su cliente comprador. 
A continuación se describen dichas etapas y la manera cómo intervienen los 
pequeños productores en ellas: 
 
Producción  
Es las más importantes de las 4 etapas de la cadena productiva, puesto que en esta  
se da origen al banano, siendo este el elemento de comercialización que va 
ganando valor a lo largo de toda la cadena productiva hasta llegar al consumidor 
final, en esta se debe garantizar la calidad y los parámetros del producto como peso, 
tamaño, calibre, numero de dedos y condiciones sanitarias exigidas por el cliente.  
La producción comienza con los estudios pertinentes de  suelo y agua, esto permite 
identificar las condiciones nutricionales a la cual va estar expuesta directamente la 
plantación; posteriormente se procede con la selección y preparación del terreno, 
con esto se logra una mejor ubicación y distribución de la plantación; luego con la 
instalación de redes de drenajes  primarias, secundarias y terciarias, esto previene 
el ahogamiento de la plantación por exceso de humedad; y por último con la 
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instalación del sistema de riego por aspersión, lo cual provee a la plantación con el 
agua que esta necesite. Estos elementos nombrados anteriormente buscan 
garantizar las mejores condiciones para el crecimiento y normal desarrollo de las 
plantas de banano, mejor absorción de luz, nutrientes, agua y tener un cultivo sin 
exceso de agua, para obtener un producto con las condiciones mínimas de calidad 
exigidas por el cliente. 
 
Al mismo tiempo, se construye la vía de evacuación del banano ya cosechado, a 
esta vía se le llama normalmente cable vía, la construcción de estas vías no se 
presenta en todas las plantaciones ya que algunas son muy pequeñas. Las 
plantaciones que son menores a una hectárea manifiestan que el uso de cable vías 
es algo innecesarios en sus plantaciones, ya que disminuye la cantidad de tierra 
disponible para siembra, en otras palabras disminuye la población de plantas, esto 
conduce a tener menos plantas que cosechar, menos cantidad de cajas producidas 
y menos ganancia; por lo cual estas plantaciones muy pequeñas transportan el 
racimo de banano por medio de unas herramientas especiales que pueden ser 
caimanes o cunas, en la cual se lleva la fruta cortada desde el campo a la planta de 
procesamiento o empacadora. 
 
Para la selección de la semilla, se tiene en cuenta las características del suelo y la 
incidencia de viento, sin embargo la cultura  juega un papel muy importante, 
normalmente tienden hacer la selección de semilla con base a la de sus vecinos 
cercanos, es decir basan su confianza a la hora de elegir la semilla en los cultivos 
de sus vecinos sin tener en cuenta las condiciones ambientales y de suelo arrojada 
por estudios, solo cuentan con información que se trasmite entre los agricultores del 
sector, además las características productivas de cada variedad; Con base a esto 
se elige entre las variedad de Enano, Gran Enano, William y Valery. Cabe 
mencionar que algunos agricultores pueden tener en la misma finca una o dos tipos 
de semillas diferentes que puede ser el resultado de la renovación de plantas o por 





Tabla 3. Distribución de semillas de banano por finca productora. 
Fuente: elaboración propia mediante encuestas y el software SPSS 
VARIEDAD (ES) 





Válido VALERY 57 43,5 43,5 43,5 
WILLIAN 18 13,7 13,7 57,3 
ENANO 1 ,8 ,8 58,0 
GRAN ENANO 3 2,3 2,3 60,3 
VALERY más WILLIAN 36 27,5 27,5 87,8 
WILLIAN mas ENANO 4 3,1 3,1 90,8 
WILLIAN mas gran enano 1 ,8 ,8 91,6 
VALERY  más ENANO 1 ,8 ,8 92,4 
VALERY mas GRAN 
ENANO 
10 7,6 7,6 100,0 
Total 131 100,0 100,0  
 
En el siguiente gráfico de barra, se muestran las semillas utilizadas por estos 
pequeños productores en la costa norte de Colombia. Es necesario decir que esta 
gráfica es tomada de las encuetas realizadas a los pequeños productores de 





Ilustración 4 Semillas en las plantaciones de banano. 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Antes que la semilla llegue a campo se adecua una zona llamada vivero donde las 
plantas de banano estarán alrededor de tres a cuatro meses, en este lugar se le 
brinda todas las condiciones adecuadas para que expresen su mayor vigorosidad, 
luego de esto se seleccionan las plantas que irán a campo y se rechazan las plantas 
no optimas o que presenten mutaciones a causa de su reproducción asexual. En 
estas instalaciones se realiza el llenado de bolsa, posteriormente se siembra la 
plántula de banano, durante los próximos 4 meses se realizan seguimientos a este 
vivero, donde las plantas que cuenten con la cantidad de hojas y la altura óptima 
serán seleccionadas para ser sembradas en su lugar definitivo. 
Cuando la semilla es llevada a su lugar de siembra, a este lugar se le aplica una 
porción de fertilizante NPK, para ayudar con el buen crecimiento de raíces y óptimo 
desarrollo nutricional según las condiciones que arrojó los estudios anteriormente 
realizados de suelo. Posteriormente se realizarán a la planta todas las labores 
agronómicas necesarias para garantizar su posterior desarrollo. 
 














Control de maleza, su objetivo principal es evitar la competencia nutricional 
de la plantación de banano con las plantas arvenses, en esta actividad la 
persona que realiza la labor se dirige a la plantación con  un machete o 
guadaña para erradicar esta maleza. Debido a que estos pequeños 
productores por políticas de la cooperativa y comercializadora no pueden 
erradicar ni controlar estas malezas de forma química; de hacer esta labor  
de forma química los pequeños productores serán suspendidos y  
expulsados de la cooperativa a la cual pertenecen.  
 
Desmache o regulación de población, su objetivo principal es mantener en 
nivel óptimo la población de plantas, además evitar encerramientos entre las 
plantas que las obligue a competir por los nutrientes del suelo, en esta 
actividad la persona que realiza la labor se dirige a cada una de las plantas, 
eliminando todos los hijos o planta hermana del pseudotallo principal, 
dejando un solo  la planta que presente el mejor vigor, el cual cumplira con 
las condiciones de proyección de espacio y no envalconadas.  
 
Deshoje, este se realiza con el objetivo de eliminar las hojas no funcionales 
de la planta, como hojas maduras, secas y/o maltratadas, también se 
eliminan las hojas que estén proyectadas a causar daños al racimo, en esta 
actividad la persona encargada se dirige a la plantación con una herramienta 
llamada deshojadora, la cual es una vara con un cuchilla en la punta, este 
recorre toda la plantación y elimina todas las hojas bajo estas condiciones.  
 
Aplicación de fertilizante, su objetivo principal es brindar a la plantación los 
nutrientes necesarios para su mejor y buen desarrollo, para esto se tienen en 
cuenta los estudios de suelo realizados en el área, para la realización de esta 
actividad la persona encargada se dirige a la plantación con un dosificador y 
un tanque del producto en el cual almacena una cantidad considerable 
extraída directamente del saco de fertilizante, este realiza una aplicación 
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dosificada a todos los puyones de las plantas, normalmente esta labor se 
realiza después que la zona ha sido desmachada, cabe resaltar que estos 
pequeños productores son incentivados por las cooperativas para que 
realicen las aplicaciones en las cantidades recomendadas, los incentivos por 
lo general son descuentos en el precio del fertilizante debido a un fondo 
creados por ellos mismos productores para garantizar que las labores se 
realicen correctamente.  
 
Manejo fitosanitario, su objetivo principal es evitar la propagación de la 
sigatoka, dejando a los puyones con un promedio de 5 hojas cuando 
alcanzan una altura aproximada de 1.5 metros, en el caso de las plantas 
adultas se cortan partes o secciones de las hojas con presencia de la 
enfermedad, cuando la enfermedad se encuentra en más del 50% de las 
hojas esta es eliminada totalmente, a estas actividades se les conoce 
también como cirugía. En esta actividad la persona encargada se dirige a la 
plantación con una herramienta llamada deshojadora, la cual es una vara con 
una cuchilla en la punta, este recorre toda la plantación y elimina todas las 
hojas bajo estas condiciones.  
  
Cuando la semilla es sembrada, después de un periodo de tiempo aproximado de 
14 a 16 semanas, la planta muestra su inflorescencia o vacota, la cual en un 
promedio después de una semana ya tiene un racimo definido, en uno de estos dos 
momentos “aparición de vacota o racimo definido”, La persona encargada de 
verificar la planta o parcelero, la identifica con un color de cinta correspondiente a 
esa semana según el calendario bananero que maneja la cooperativa y según el 
tipo de identificación que utilice la finca. Cuando se identifica el racimo en el 
momento en que este está definido se le denomina identificación presente y cuando 
se identifica apenas muestra la vacota se le denomina identificación prematura. 
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Cuando se identifica prematuramente la cinta que se le coloca al racimo es la 
correspondiente a la semana siguiente en el calendario bananero, por ejemplo: si la 
cinta correspondiente en la semana “x” es azul y la semana siguiente es roja, en el 
caso de la identificación presente en la semana “x” le corresponde la cinta de color 
azul, pero para la identificación prematura le correspondería la cinta roja.  
Estos colores de cintas varían de cooperativa a cooperativa, en este caso particular 
ambas cooperativas manejan diez colores de cinta distintas, por lo cual se repiten 
dos cintas en un periodo de 12 semanas.. 
Luego de ser identificada el racimo es cosechado al cumplir máximo 12 semanas, 
todos los racimos a partir de la semana 9 son monitoreados por la cuadrilla de 
cosecha verificando que este no posea una calibración superior a 46mm, en caso 
de tener o cumplir con esta calibración, el racimo es cosechado,  
Cabe mencionar que la calibración mínima establecida por el mercado europeo es 
de 40 mm y máxima de 48 mm, siendo la calibración óptima de 46 milímetros de 
grosor, todo banano que no cumpla con la calibración mínima o máxima en la 
semana 12, es denominando  banano no óptimo para su exportación “banano de 
rechazo”.  
Los racimos que no son cortados en el plazo máximo de 12 semanas son repicados 
en campo, ya que estos tienden a madurarse, y pueden ocasionar problemas en la 
plantación como la atracción de insectos y otras inocuidades que pueden afectar 
otros racimos aptos para la exportación.  
En el caso de la identificación prematura, esta planta es visitada en promedio dos 
veces por semana, la primera visita se realiza después de los tres días de estar 
identificada,  en este tiempo la planta ya muestra sus primeras manos del racimo. 
Las flores blandas son retiradas de la punta del dedo, teniendo en cuenta que el 
momento adecuado de retirarlas es cuando estas flores se encuentre en posición 
perpendicular o paralelas al suelo, a este proceso se le denomina desflore; al 
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trascurrir de seis días luego de su identificación, se le realiza una segunda visita al 
racimo, en este momento se realiza el desflore de las siguientes manos afloradas 
bajo las mismas condiciones de desflore mencionadas en la primera vuelta, 
posterior a la desfloración se realiza la labor denominada desmane de campo, esta  
labor consiste en separar la primera mano malformada del racimo, que tiene como 
nombre mano falsa, retirándose en esta labor, hasta tres manos hacia arriba de esta 
mano falsa, la eliminación de estas dos o tres manos s lleva el nombre de falseo, 
luego se elimina el resto de vacota que contiene el racimo, se corta la punta de esta, 
llamada chira, para llevar un registro, a esta técnica se le conoce como desvacote. 
 
La cosecha del racimo se realiza cuando el dedo medio de la segunda mano basal 
del racimo tiene las condiciones características que exige el comprador, 
normalmente este calibre es de 46 milímetros y se da cuando el racimo tiene una 
edad entre nueve y doce semanas después de ser identificado, en caso que el 
racimo llegada la semana 12 para los embolsados en presente y 13 semanas para 
los prematuros, no han cumplido con la condición de calibración, estos son 
cosechados (asbma. 2013).  
 
Las cuadrillas siempre están conformadas por uno o dos cortadores al cual se le 
denomina Puyero; un calibrador o ayudante y los cargadores al cual se le denomina 
Colero, estos últimos transportan los racimos hasta los cable vías o la planta 
empacadora; cuando la finca cuenta con cable vía, estos cuelgan los racimos en 
una cadenas con valineras llamadas garruchas mientras son agrupados. Al contar 
con 10 racimos promedios son llevados a la planta empacadora, mediante cable 
vías, siempre y cuando la finca posea este sistema de transporte; de lo contrario los 
coleros son quienes transportan directa-mente el racimo hasta la planta 
empacadora, donde son colgados a través de unas cuerdas  alrededor de la planta 




La cosecha se realiza bajo el método tradicional, en el cual el puyero, le hace un 
pequeño corte al Pseudotallo para poder inclinar la planta a una altura conveniente 
para que el cargador o colero pueda recibirlo de la manera más adecuada y que se 
evite todos los daños posibles al racimo. Inmediatamente el colero sostiene el 
racimo el puyero procede a realizar el corte basal del vástago, en ese instante es 
transportado hacia el cable vía o hacia la planta empacadora; estos cargadores 
utilizan una herramienta especial para transportar el racimo que puede ser caimán 
o cuna, la cual evita el estropeo de la fruta. 
 
El racimo  se transporta desde el lugar del corte o cosecha hasta el cable vía más 
cercano por el colero, allí es colgado sobre un equipo llamado garrucha y agrupado 
por lotes (máximo 10 racimos), este equipo mantiene al racimo suspendido en el 
aire. 
 
En la planta empacadora o de procesamiento se realiza una segunda calibración 
para comprobar que el banano posea una calibración adecuada para ser procesado, 
esta calibración debe estar entre 40 y 48 mm de grosor,  si el banano tiene una 
calibración superior a los 48mm, se opta por bajarlo de la línea de procesamiento y 
es rechazado, al banano que se encuentra bajo esta condición se le llama “boleja”. 
 
La primera labor que se realiza en la planta de procesamiento o empacadora se le 
llama desmane,  esta labor se realiza utilizando un  chuchillo curvo al cual se la 
llama gurbia, efectuando un solo corte limpio sobre la corona de la mano de banano 
sin cortar dedos de banano y dejando suficiente corona para la conformación de 
clúster (figura 5).  
 
La mano de banano, se introduce a una primera piscina llamada tanque de 
desmane, en esta piscina se lava cada mano y se elimina la suciedad superficial de 
la fruta, cada mano dura aproximadamente en promedio 5 minutos en el proceso de 
lavado, para luego pasar a una segunda piscina,  se le realiza la labor de saneo, 
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donde se eliminan todas las características no deseadas como suciedad o mancha 
de látex, dedos deformes, dedos maltratados, dedos con daños de insectos y ácaros 
y aquellos dedos que no cumplen con las especificaciones de tamaño y calibración 
exigidas por el cliente, también la mano es partida en clúster según las 
especificaciones de numero de dedos por gajos permitidos, en la conformación de 
clúster, se deben realizar tres cortes rectos en la parte de la corona, esto se realiza 
con el fin de disminuir la probabilidad de infección por la disminución de la zona 
descubierta de corte. Los clúster son arrojados a una segunda piscina donde pasan 
un tiempo mínimo de 15 minutos y máximo de 2 horas, con el fin de eliminar el latex 
que se encuentra en la corona, cabe mencionar que en esta piscina  se le agrega 
una mezcla de alumbre y peróxido de hidrogeno por cantidad de agua, a esta piscina 
se le denomina tanque de desleche (figura 6, 7 y 8).  
 
Luego se retira el clúster de la piscina de desleche, organizándose en una bandeja 
por tamaños según el tipo de referencia de fruta que se desea realizar, se le agrega 
el sello de referencia de fruta, se aplica una mezcla de químicos para evitar la 
maduración temprana, la pudrición y la maduración des-uniforme del clúster.  
 
Se prosigue con el pesado de la fruta y empaque; en algunas referencias de frutas 
luego de ser pesados los clúster estos son empacados en bolsas individuales y 
después empacados. 
Estos pequeños productores realizan cajas de trece, diecisiete y veinte kilos 
dependiendo el tipo de caja que es requerida por el cliente.  De acuerdo a las 
especificaciones del cliente se empaca cada clúster en cajas de cartón, los cuales 
tienen especificaciones y dimensiones diferentes según la conveniencia de estos, 
las cajas se prosiguen a tapar de tal forma que coincida con los orificios de la tapa 
base.  
 
Todas las cajas son identificada con el código de la finca productora y la fecha, 
posteriormente se agrupan en un lugar fresco, hasta el momento en que son 
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llevadas al camión. Algunos productores cuentan con zona de paleteado, estos 
antes de montar las cajas al camión primero las paletizan, en este proceso las cajas 
son agrupadas sobre estibas por cantidad de 48 o 54 unidades, lo cual representa 
8 o 9 niveles de cajas de 6 unidades por nivel, en el cual a cada nivel se le coloca 
un suncho engrapado para su sostenibilidad y buen acoplo (figura 10).  
 
Las plantaciones comienzan todas estas labores desde las cinco de la mañana los 
día de cortes, donde se arman las cuadrillas y se hace el plan de barrido para 
posteriormente a las seis de la mañana ingresar a campo y realizar la labor, en la 
mayoría de las plantaciones los mismos que realizan la labor de corte son los que 
realizan la labor de procesamiento o empaque, en pocas proporciones se alternan 
la actividad de cosecha y procesamiento o empaque del banano. 
 
Las labores de cosecha se realizan una vez a la semana, por lo general son los días 
lunes y martes de acuerdo a la logística  programada por la cooperativa. De manera 
anticipada cada cooperativa los días viernes entrega a cada productor las 
especificaciones sobre la cantidad de cajas que deben procesar de acuerdo a la 
estimación de registro de plantas identificadas tomadas.  
 
En la actualidad los pequeños productores de la zona bananera específicamente en 
Orihueca y Sevilla realizan seis tipos de cajas, estos productores de banano que 
tienen la certificación Global gap (antes Eurepgap) producen cinco tipos de caja: 
La tropy certificada de veinte kilos, caja fyffes de trece kilos y veinte kilos, caja 
fairtrade de diecisiete y trece kilos (figura 11, 12 ,13 y 14). Los productores que no 
tienen esta certificación sólo hacen un tipos de cajas, la cual es de veinte kilos tropy 
no certificada (figura 15). La caja más producida por estos pequeños productores 
es  la caja fairtrade de diecisiete kilos, seguido por la caja tropy certificada  de veinte 




8.3. Características que identifican a los pequeños productores 
ubicados en Sevilla y Orihueca del sector bananero del 
departamento del Magdalena. 
Análisis Externo 
Para analizar los elementos del macro entorno de la zona bananera 
específicamente en los corregimientos de Orihueca y Sevilla, se realizó el estudio 
teniendo en cuenta los elementos  que conforman a  este entorno, los cuales son el 
demográfico, económico y ambiental, en los cuales se obtuvieron el siguiente 
resultado: 
 
EL entorno demográfico  
Orihueca y Sevilla son pertenecientes respectivamente a los once corregimientos 
del municipio de la zona bananera (Alcaldía Municipal Zona Bananera del 
Magdalena 2008). 
Por un lado, Sevilla está conformado por ocho veredas que son: San José de 
Kennedy, Media Tapa, Sacramento, Los Cauchos, La Barca, Estación de Sevilla, 
Los Cocos y 16 de Julio (Alcaldía Municipal Zona Bananera del Magdalena 2008).  
La población de este corregimiento según el censo General 2005, es de alrededor 
de 12.648 habitantes y se estima para el 2020 alrededor de 14.897 habitantes en 
este corregimiento.  
Por otro lado, Orihueca es uno de los corregimientos más importantes de la zona 
bananera, ubicado al noroccidente de este.  Este corregimiento se encuentra 
conformado por dos de las cincuenta y nueve veredas presente en toda la zona 
bananera como lo son iberia y candelaria (Alcaldía Municipal Zona Bananera del 
Magdalena); según el censo  general realizado por el DANE entre mayo 22 de 2005 
y mayo 22 de 2006,  este corregimiento presentaba una población de alrededor de 
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12.202 habitantes para el 2005, y se proyecta que para el 2020 vivirán alrededor de 
14.355 habitantes en este corregimiento.  
 
El entorno económico  
En los corregimientos de Orihueca y Sevilla y en general en todo la Zona Bananera 
las actividades se basan en el sector primario, relacionada con la agricultura en la 
cual predomina el banano, palma africana y pan coger (maíz, hortalizas, piña, etc), 
seguido por la ganadería y el comercio.  (Alcaldía Municipal Zona Bananera del 
Magdalena, 2008) 
Según el plan básico de ordenamiento territorial en el 2011, Sevilla y Orihueca son 
de importancia económica para el municipio zona bananera, por lo que representan 
el 27% y el 15,7 respectivamente de la economía de este municipio. (Alcaldía 
Municipal Zona Bananera del Magdalena, 2008).  
 
En el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, el cultivo de banano en esta zona es 
el que más predomina con respecto a los otros cultivos que se siembran en este 
municipio, este cultivo representa aproximadamente el 82% de todo la materia prima 
que se produce en el departamento del Magdalena. De todo el banano producido 
en este departamento solo se queda  aproximadamente entre el 10% y 15% del 
banano producido para el consumo de la población local y regional, el porcentaje 
restante se dirige a mercados internacionales. 
En este municipio también se encuentran plantaciones de palma africana pero en 
menor proporción con respecto a plantaciones de banano y su mayor concentración 
se localiza al sur-occidente del municipio. De igual forma se pueden encontrar 
cultivos de hortalizas, frutales y maíz en menor cantidad. (Alcaldía Municipal Zona 
Bananera del Magdalena, 2008) 
 
El entorno del medio ambiente: 
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Las condiciones ambientales del territorio son favorables para que se  genere  
diversidad  de flora y fauna en la región, con una altitud promedio de 1000 M.S.N.M, 
donde la temperatura promedio  anual  es de 29° C, dando como  origen a un clima 
cálido en todo el municipio (Alcaldía Municipal 2016), con una  precipitación 
promedio anual oscila  900 – 1500 mm/año. 
En la zona norte de Colombia las lluvias se presentan de forma uni-modal, los 
periodos de lluvias o sequia se encuentran muy marcados a lo largo del año en el 
territorio, comenzando las lluvias  a mediados de los meses de abril y mayo, 
finalizando en los meses de septiembre y octubre (Alcaldía Municipal Zona 
Bananera del Magdalena, 2008). 
Según estudios Hidroclimático de la Región Caribe realizados en este municipio 
zona bananera, en el cual se trazó un mapa climático, en dicho estudio se lograron 
identificar  dos tipos de clima en el municipio,  BSW”h y Aw” (clasificación climática 
de Köppen).  
Siendo BSW”h  un clima cálido con temperaturas que pasan 30°C en épocas de 
sequías, precipitaciones que van de 1000-1200 mm/año. Aw” se caracteriza por 
volumen de precipitación anual entre los 1600 y 1800 mm/año. 
El municipio depende principal mente de la hidrología de tres ríos siendo estos: Río 
Frío,  Sevilla y Tucurinca, los cuales son utilizados para abastecer a la población del 
municipio y mantener la producción agrícola de la región. La población de Orihueca 
y Sevilla  se abastecen del distrito de riego de Sevilla el cual consta de un área 
13.863,79 Has. (Ministerio de Trabajo 2014).  
Estos dos corregimientos se encuentran entre la planicie aluvial, la cual se extiende 
hacia el norte, sur, este y oeste del municipio, dicha planicie tiene un área de 
33.360.7 Has y con suelos clase I en la mayor parte del área, II, III, IV, con 
pendientes de 0-2%, 2-6%,6-10% y 10- 15% respectivamente y todas con aptitudes 
agropecuarias.   
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Según el mapa de suelos del municipio se identificaron siete (VII) clases de suelo, 
existen 22.383.3 Has de suelos clase I, gran parte ubicada al norte de rio Sevilla 
cubriendo a los corregimientos Orihueca, Sevilla, Varela y rio frio y la otra área 
ubicada al sur del municipio donde se encuentra Guacamayal, soplador y tucurinca 
(Plan de Desarrollo de la Zona Bananera 2008-2011). 
El entorno tecnológico: 
El municipio zona bananera, está integrado al sistema vial nacional por medio de 
una troncal de Oriente, a través de una vía primaria que atraviesa el municipio, esta 
vía comunica el municipio zona bananera con otros municipios Ciénaga, Aracataca, 
Fundación y lugares urbanos como la ciudad de santa marta Santa Marta, 
Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. Este municipio cuenta con otras vías llamadas 
vías terciarias, en general se encuentran en muy mal estado, estas carretera 
comunica todos los corregimientos a lo largo y ancho del municipio con lo es el  
corregimientos de Sevilla, Guacamayal, Guamachito, Soplador, Río Frío, Orihueca, 
Varela y Tucurinca. (Alcaldía Municipal Zona Bananera, 2012) 
Los medios de comunicaciones en este municipio (Zona Bananera) es muy bajo, 
debido a que es una zona rural donde la comunicación se realiza por medio radio, 
televisión y celular, este último es el más utilizados en la actualidad por los 
pobladores del municipio que en tiempos pasados, en especial del sector productivo 









Entorno ocupacional:  
 
Ilustración 5. Tipos de contratos 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
 
Los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del 
departamento del Magdalena manejan tres tipos de contrato, los cales son: a 
término fijo, a término indefinido y por orden de servicio. Estos utilizan cualquiera de 
estos tipos de contrato dependiendo de su necesidad, actualmente el 67.2% de los 
productores tiene personas contratadas bajo la modalidad a término fijo, el 22.1% a 
término indefinido y 91.6% por orden de servicio, siendo esta última las más 
utilizada. 










Ilustración 6. Periodo de contratación de nuevo personal 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
 
El 92% de los pequeños productores tienen periodos de contratación promedio 
semanalmente, el 4% semestralmente, el 1% mensualmente, el 1% diariamente y 
el 2% anualmente, la mayoría de estos pequeños productores realizan esta 
contratación de forma verbal debido a que la mayor parte del requerimiento de 
personal se da para el dia de corte.  
Teniendo en cuenta que el personal fijo no es suficiente para desarolllar todas las 
actividades en los días de corte, los pequeños productores optan por contratar 













Ilustración 7.Tipo de liderazgo 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
 
A la hora de tomar decisiones con respecto a la plantación el 53% de los pequeños 
productores es flexible, es decir se adapta según la necesidad que se presente, el 
46% se considera abierto a los cambios, estos tienden a escuchar a sus 
colaboradores todo el tiempo, en pro del buen estado y mantenimiento de la 
plantación, sólo el 1% considera tener un liderazgo mecánico.  
Normalmente los pequeños productores generan mucha empatía con sus 
colaboradores, adicionalmente que la mayoría de sus trabajadores tienden a ser de 












Ilustración 8. Estudios realizados por los trabajadores fijos 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
 
Se pudo observar que el nivel educativo de los pequeños productores en su gran 
mayoría son personas de bajo nivel educativo, los cuales se encuentran en su 
mayoría en un nivel de básica primaria, y otros pocos con estudios de secundaria; 
el nivel educativo de estos productores se evidencio al momento de realizar las 
encuestas, ya que algunos no sabían leer ni escribir por lo cual se les ayudo a 
resolver esta encuesta. 
El 69% de los pequeños productores afirma que las personas, con las que cuentan 
en sus fincas no poseen una educación formal, siendo esta la más significativa entre 
las demás, el 17% solo tiene un nivel educativo de básica primaria, el 12% bachiller 
























Los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del 
departamento del Magdalena cuentan con bombas, sistemas de riego por 
aspersores y en algunos casos con cable vías dentro de sus instalaciones, además 
de maquinaria agrícola como guadañadoras para el mantenimiento y optima 
producción de sus áreas sembradas. 
Estos pequeños productores de banano pueden poseer hasta  ocho (8) maquinas 
las cuales son utilizadas para el control de las malezas  como la guadaña y 
motobombas utilizados para el riego. La mayoría de estos productores tiene 
alrededor de dos (2) máquinas, las cuales por lo general una de ellas es una 
motobomba utilizada para el riego y a su vez utilizada para llevar agua a la planta 
empacadora. No todos estos productores poseen guadaña debido a que se sienten 
mejor realizando el control de maleza con machete.  
 
Ilustración 9. Posesión de maquinaria por productor 




Actualmente el 63,4% equivalente a 83 de los 131 encuestados de los pequeños 
productores encuestados, posee de 0 a 2 máquinas, el 32,8% posee entre 2 a 4 
máquinas, el 3,1% entre 4 a 6 y el 0,8% entre 6 a 8 máquinas dentro de sus 
instalaciones, dentro de los encuestados no se encontraron productores que 
tuvieran más de 6 máquinas dentro de sus instalaciones.  
  
Ilustración 10. Adquisición de maquinaria por pequeño productor 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del 
departamento del Magdalena tienen una tendencia creciente de adquisicion de 
maquinaria a partir del año 2010, lo cual esta relacionado directamente al periodo 
de asociacion con la cooperativa y la exportacion del producto al exterior, lo cual 
actua directamente con las ganancias obtenidas, por ende estos tienen mayor 
capital de inversion, asi mismo cuentan con mas facilidades de obtencion de esta 
maquinaria por parte de la ccoperativa a las cuales se encuentren vinculados. 
Cabe mencionar que las cooperativas a las cuales los pequeños productores se 
encuentran asociados brindan créditos para la obtención de máquinas, 
herramientas y equipos propios de su actividad productiva según la propia 
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necesidad del productor, y así mismo los mantiene informados y actualizados en 
nuevas tendencias y tecnologías propias de la actividad productiva. 
Durante el año 2016, cincuenta (50) de los 131 productores, equivalente al 38,2% 
realizó adquisición de maquinaria para la realización de actividades propias de la 
finca, el cual ha sido el año donde hubieron mayor cantidad de compras con relación 
a los años anteriores, durante el año 2015,  treinta  y cinco (35) de los  pequeños 
productores, equivalentes al 26,7% de estos, realizó adquisición de maquinaria, en 
el año 2014, diesi ocho (18) productores, equivalentes al 13,7% de estos, en el año 
2013, ocho (8) de los 131 productores, equivalentes al 6,1% de estos, para el año 
2012, 2011,  tres  (3) de los encuestados, equivalentes al 2,3% de estos, en el año 
2010, cuatro (4) de los 131 productores, equivalentes al 3,1% de estos, en el año 
2008, 2005 y 2000, uno (1) productor por cada uno de estos años de los 131 
productores, equivalentes al 0,8% de estos, realizó adquisición de maquinaria, 
mientras que durante los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, no se 
registró compra alguna de maquinaria por parte de los pequeños productores 
encuestados, el 4,6% de estos productores encuestados, equivalente a seis  (6) de 
los 131, desconoce las fechas en que realizaron la última comprar de maquinaria 
que poseen en su finca propia de su actividad productiva. 
 
Ilustración 11. Plan para la adquisición de nueva maquinaria 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
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El 87,8% de los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera 
del departamento del Magdalena, equivalente a 115 pequeño productor,  cuentan 
con un plan estructurado para la adquisición de nueva maquinaria en un periodo a 
dos años, el 12,2% restante no cuenta con in plan estructurado para la adquisición 
de maquinaria.  
Los pequeños productores pertenecientes a las cooperativas EMPREBANCOOP y 
COMULBANANO, cuentan con un subsidio para la adquisición de nueva 
maquinaria, fertilizantes e insumos agrícolas en general. Este subsidio parte de una 
reglamentación interna entre las cooperativas por el subsidio que estas  
cooperativas reciben por parte de la certificación Fairtrade Labelling Organizations 
(FLO), normalmente llamada por estos pequeños productores FAIRTRADE, que les 
da un dólar de prima por cada caja exportada hacia EUROPA. 
 
 
Ilustración 12. Medios por los cuales se les brinda información tecnológica a los 
productores 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 100% de los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera 
del departamento del Magdalena, recibe información por parte de la cooperativa 
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sobre avances y nuevas tecnologías en maquinaria. Adicionalmente el 23,7% de los 
productores busca información sobre este tipo apoyándose en internet, el 8,4% se 
apoya también en ferias y eventos de información tecnológica, el 8,4% en prensa y 
radio, y el 26,7% adicionalmente busca información con sus proveedores. 
Normalmente la cooperativa emplea cronogramas de capacitación sobre avances 
tecnológicos y sobre adecuado uso de máquinas, herramientas y equipos según la 
necesidad general de los productores asociados.  
Entorno organizacional: 
Los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del 
departamento del Magdalena se encuentran asociados a dos cooperativas que se 
encuentran en el corregimiento de Orihueca, llamadas Emprebancoop y 
Comulbanano, estas venden el banano cosechado por los pequeños productores a 
la comercializadora.  
Todas las fincas de estos pequeños productores cuentas con una zona de 
empaque, cultivo o productiva y almacenamiento, en la primera zona 
respectivamente es donde realizan todo las actividades de post-cosecha, en la 
segunda realizan las actividades de cosecha y pre-cosecha y en la última antes 
mencionada realizan el guardado de las herramientas, equipos y cartón propios de 
la actividad productiva.   
Para cada actividad cultural de pre-cosecha que realizan en sus fincas manejan un 
tiempo establecido a lo que ellos llaman ciclos de tareas, estos ciclos varían de 
actividad en actividad, por citar un ejemplo, para el caso del control de la Sigatoka, 
estos semanalmente recorren toda el área productiva para evitar su propagación y 
control, en cambio en el caso del Desmache manejan ciclos de hasta 6 semanas 




Ilustración 13. organigrama de los pequeños productores de banano de la zona bananera 
(Orihueca y Sevilla) 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 67.2% de los pequeños productores poseen un organigrama claramente definido, 
mientras que el 32.6% restante no lo posee. 
   
Ilustración 14. Manual de funciones en las labores agronómicas a realizar 
















Solo el 9.9% de los pequeños productores no poseen un manual de funciones 
establecido que determine las actividades a realizar según el cargo de cada 
trabajador. Mientras que el restante 90.1% si lo posee, siendo este la gran mayoría.  
 
Ilustración 15. Misión y visión 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 1,5% equivalentes a dos  los encuestados y uno de los pequeños productores de 
Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del departamento del Magdalena 
encuestados, poseen una misión y visión organizacional, mientras que el otro 98,5% 
no la poseen, asegurando que la cooperativa a la cual se encuentran asociados es 




Ilustración 16. Programa de capacitación a los empleados 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
 El 98.5% de los pequeños productores poseen programas de capacitación dirigidos 
a sus empleados mientras que el 1.5% no posee, estos planes de capacitación son 
liderados en su gran mayoría por la cooperativa a la cual estos se encuentran 
asociados, la cual se encarga de identificar las necesidades generales del gremio 
afiliado para así fortalecerla.  
 
Ilustración 17. Estrategias para motivar a sus empleados 






















La motivación que estos aplican dentro de su plantación va dirigida directamente al 
factor económico y minimización de tiempo en las actividades que estos ejecutan 
en la finca, también en la participación del desarrollo de la empresa, algunos utilizan 
más de una estrategia de motivación dentro de sus fincas. El 93.9% de los pequeños 
productores utiliza una estrategia de incentivos para mantener a su personal 
motivado, el 9.2% utiliza estrategias de participación en el desarrollo de la empresa. 
 
Ilustración 18. Planes a mediano plazo 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
 
El 4,6% de los pequeños productores hace una planificación de sus proyectos a 






Ilustración 19. Planes a corto plazo 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 5,6% de los pequeños productores hace una planificación de sus proyectos a 
corto plazo, el otro 94,4% no realiza este tipo de planificación. Estos pequeños 
productores no tienden a realizar planificaciones o proyecciones competitivas, viven 
y reaccionan en el momento, cuando sienten la necesidad de hacer algo ya sea 
para optimizarlo o mantenerlo lo hacen de manera correctiva, no están 
acostumbrados de realizar ahorros o planes anticipados de compras, normalmente 
cuando se trata de alguna compra buscas entidades de financieras, bancarias o a 




Ilustración 20. Realización de análisis DOFA 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 48,1% de los pequeños productores equivalentes a 63 de los 131 encuestados, 
asociados a la cooperativa Comulbanano y Emprebancoop han realizado un análisis 
DOFA, el otro 51,9% nunca ha realizado uno.  
 
Ilustración 21. Actualización de los análisis DOFA 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
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El 21% de los 63 pequeños productores que realizan el análisis DOFA actualizan 
esta información semestralmente, el 74,2% lo realiza de manera anual, el 4,8% cada 
dos años y solo el 1% restante nunca actualiza esta información.    
Debido a que el gremio agro de la zona bananera es considerado cerrado por estos 
pequeños productores, estos tienden a estar en contacto constantemente entre si y 
se comparten información sobre lo que pasa en la zona, los que los lleva a conocer 
sus debilidades y fortaleza, oportunidades y amenazas frente a los demás 
productores de la zona. 
Cabe mencionar que aunque los pequeños productores que no realizan un análisis 
DOFA formalmente y no poseen esta información detallada y escrita, poseen 
información de los acontecimientos de su entorno de manera informal. 
Las fincas  de los pequeños productores de banano ubicadas entre Orihueca y 
Sevilla, necesitan de nuevo personal o personal ocasional para realizar algunas 
labores en los días de cortes, sea directamente en el área de la planta empacadora 
o procesadora y/o en las labores que se deben realizar para el mantenimiento de la 
plantación. Estos trabajadores ocasionales son contratados por distintas fincas  en 
una misma semana, debido a que estos pequeños productores solo tiene asignados 
un solo día de corte a la semana, que puede ser el día lunes o martes, solo las 
fincas de diez hectáreas realizan ocasionalmente cortes los dos días debido a la 
gran cantidad de banano que pueden llegar a producir por semana, de acuerdo con 
la estimación que se haya realizado con el número de cintas que lleva cada racimo, 




Ilustración 22. Indicadores de desempeño para las labores a realizar en las plantaciones 
de los pequeños productores 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Las labores realizadas por todos los trabajadores fijos o trabajadores ocasionales 
son evaluadas, el 52,7%  de estos pequeños productores cuenta con indicadores 
de desempeño, el cual lo utilizan de forma ocasional para evaluar un nuevo 
trabajador y ver el desempeño de este mientras realiza las actividades de campo y 
así poder recomendarlo a otro productor de la misma cooperativa o de otra finca 
productora de banano no perteneciente a su cooperativa.  El otro 47,3% no cuenta 
con dichos indicadores debido a que el personal que llega los días de corte ya tiene 
mucho tiempo trabajando en fincas  productoras de banano y tienen mucha 
experiencia en todas las labores  a realizar en la plantación. En general las 
cooperativas evalúan y supervisan  las labores realizadas por cada pequeño 
productor tanto los días de corte como los días donde realizan las labores 
agronómicas como fertilización, desmache, fumigación, Etc. 
Las cooperativas se encargan de realizar capacitaciones y reentrenamientos que 
sean necesarios a los pequeños productores asociados respectivamente para el 
óptimo funcionamiento de las mismas. 
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Estas cooperativas adicionalmente mantienen el estado financiero de todos sus 
asociados, así mismo realizan el pago semanal a cada uno de los productores por 
las cajas vendidas durante ese periodo, cada pequeño productor mantiene 
adicionalmente sus finanzas personales actualizando esto semanalmente según el 
pago recibido por parte de la cooperativa. 
 
Ilustración 23. Certificación por calidad GLOBAL G.A.P y Fairtrade Labelling 
Organizations (FLO) 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
En las fincas encuestadas se conoce que el 94,7% poseen la certificación GLOBAL 
G.A.P y solo el 5,3% de las fincas no la poseen; de igual forma los pequeños 
productores poseen la certificación de comercio justo “FAIRTRADE, solo el 5,3% no 
posee esta certificación, esta certificación es evaluada cada 6 meses por la entidad 
certificadora.Los criterios o parámetros de calidad de la fruta son estipulados por la 
comercializadora, así mimo esta establece que ingredientes químicos se le agregara 
a la fruta para su higiene y conservación y en qué cantidades. La comercializadora 
para asegurar el cumplimiento de dichos estándares establece una infraestructura 
que debe tener cada productor donde se cosechará la fruta de banano para su futura 
exportación, actualmente las dos cooperativas “Emprebancoop y Comulbanano” 
venden su producto a la comercializadora (C. I. Uniban S.A), por consiguiente esta 
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es la que determina dichas condiciones, básicamente las cooperativas sirven de 
puente entre la comercializadora y los pequeños productores para la venta y 
exportación de las cajas de banano. 
Las Cooperativas determinan que tipo de caja debe producir cada productor y el día 
de la semana en que realizarán el corte de la fruta, de tal forma que las ganancias 
que produzcan sean equitativas, los ingresos que los pequeños productores reciben 
dependen directamente de la cantidad de cajas producidas. 
Los pequeños productores semanalmente realizan una planeación anticipada de la 
cantidad de cajas a producir en la próxima semana, esta información es enviada a 
la cooperativa para que esta le haga entrega de insumos y suministros como el 
cartón. Cabe mencionar que esta planeación es con base a las cintas registradas 
según el calendario bananero, además tienen en cuenta los factores externos como 
el clima, perdida de fruta por viento entre otros factores. 
Estos productores de banano exportan su producción hacia Europa, como fruta 
certificada y no certificada, estas certificaciones son la de GLOBAL G.A.P y 
FAIRTRADE, un productor que se encuentre certificado pude vender su producto 
como no certificado en caso que lo requiera, mientras que un productor no 
certificado no puede vender su producto como certificado.  
La Norma GLOBALG.A.P. Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) está 
compuesta por el Reglamento General y los Puntos de Control y Criterios de 
Cumplimiento (PCCC).  
La certificación Fairtrade Labelling Organizations (FLO), normalmente llamada por 
estos pequeños productores FAIRTRADE, “es un sello de garantía, que funciona 
como distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores 
éticos del producto”. A esta certificación se le denomina comercio justo, ya que 
permite  a los productores de banano y sus trabajadores vivir dignamente gracias  a 
su labor, al comercio equitativo y a la sostenibilidad de las empresas. Solo las fincas 
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que cuentan con la certificación GLOBAL G.A.P pueden producir y procesar 
productos FAIRTRADE, las fincas que no posean la certificación GLOBAL G.A.P, 
solo podrán producir fruta no certificada la cual tiene menor precio en el mercado 
internacional, sin embargo cabe aclarar que todas las fincas pueden exportar su 
producción hacia el exterior. Según Marta Huamàn en el 2005,  la Unión Europea 
es el principal importador de banano de comercio justo. Entre 1998 y el 2001 las 
importaciones crecieron de 12,500 TM a 36,600 TM. Se estima que 
aproximadamente el 25% de este tipo de banano tiene certificación orgánica. 
En el trascurrir del tiempo la certificación de comercio justo “FAIRTRADE”, ha 
evidenciado un cambio en la calidad de vida de los pequeños productores, esto se 
debe al dólar de prima que reciben  los productores por cada caja exportada con la 
certificación “FAIRTRADE” (Huamàn 2005), aseguran las personas encuestadas, 
ya que les brinda mayor lucro económico lo cual influye directamente en el 
mejoramiento de sus finanzas personales. 
Los pequeños productores que cuentan con la certificación de comercio justo 
FAIRTRADE en su gran mayoría son aquellas plantaciones viejas, la mayoría de los 
nuevos productores debido a su nueva plantación no poseen dicha certificación y/o 
se encuentran en proceso de adquisición, sin embargo la meta de todos los nuevos 
asociados a las cooperativas es obtener todas las certificación de calidad exigidas 
por el mercado internacional. 
Cabe Mencionar que la C. I. Uniban S.A es la encargada de realizar las auditorías 
internas de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por estas normas, 
en el caso de las auditorías externas son las mismas entidades certificadoras las 
que se encargan de realizar dichas actividades. 
Entorno económico: 
Los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del 
departamento del Magdalena son quienes realizan las actividades habituales y/o 
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culturales de pre-cosecha, solos u/o acompañados de su grupo familiar como 
hermanos, hijos u otros parientes. Estas personas generalmente son capaces de 
realizar todas las actividades que requiere la plantación, durante este proceso se 
alternan entre sí con base a la necesidad o criterios personales. 
Cuando realizan las actividades de cosecha recurren a la contratación de personas 
ajenas a su grupo familiar, esto sucede ocasionalmente una o dos veces a la 
semana, relacionado directamente con la política de corte que establece la 
cooperativa a la cual estén afiliados. 
Cabe mencionar que estos pequeños productores no pagan afiliación al sistema de 
salud, pensión y ARL a las personas que contratan esporádicamente, lo cual 
normalmente son los días de corte. El pago normal para un jornalero o persona que 
llega ocasionalmente oscila entre los 28.000  y los 35.000 mil pesos por labor 
prestada durante el día.  
Estos pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del 
departamento del Magdalena no realizan ninguna actividad de marketing sobre su 
producto, ya que todas las cajas que ellos producen son llevadas a la cooperativa, 
esta mantiene comunicación directa con el productor vía telefónica según la 
necesidad o el caso. 
Los productores de banano realizan nuevas contrataciones o requieren de nuevo 
personal los días donde se realizan la cosecha del banano, la cual es de uno a dos 
días semanales, esto debido a que el personal fijo no es suficiente para realizar 
todas las actividades necesarias para la cosecha del banano y empaque del mismo, 
también cuando se realiza una labor adicional plasmada en el cronograma  de 




Ilustración 24. Manejo de presupuesto previamente establecido 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Actualmente el 75,6% de los pequeños productores trabajan con un presupuesto 
previamente establecido, realizado por estos mismos productores, mientras que el 
otro 24.4% no lo hace debido a que se conforman con el presupuesto que les realiza 
cada cooperativa con respecto a lo que se pueden estar gastando cada pequeño 
productor en el trascurrir del año, debido a los planes de fertilización, fumigación, 




Ilustración 25. Estrategias para la realización de compras. 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Dentro de las estrategias económicas establecidas por los pequeños productores 
de de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del departamento del Magdalena 
para la realización de compras se encuentran las adquisición de créditos bancarios, 
financiación con fundaciones y créditos con proveedores, de los cuales en el primer 
caso 14 de los encuestados acceden a este tipo de estrategia económica, en el 
segundo caso solo 8 de estos y para el último de los casos siendo este el más 





Ilustración 26. Facilidad de créditos 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 88.5% de los pequeños productores manifiestan tener facilidad de acceso a 
créditos bancarios y con proveedores, mientras que el restante 11.5% dice no tener 
facilidad a la hora de querer acceder a créditos, dentro del 88.5% que manifestaron 
tener facilidad, el 24.4% de estos argumentan que dicha facilidad está dada por su 
pago oportuno, el 5.5% por los fondos de créditos que maneja la cooperativa, el 
16.8% por el respaldo patrimonial que poseen, el 0.8% por su buena vida crediticia, 
el 41.2% por sus proveedores, mientras que los que manifestaron un no, el 1.5% 
aseguran que es debido a que se encuentran reportados negativamente en las 
centrales de riesgo de Datacrédito, el 0.8% por sus bajos recursos, el 0.8% por el 
largo tiempo de espera en recibir una respuesta y el 8.4% nunca han solicitado uno. 
En general todos los pequeños productores cuentan con un crédito con la 
cooperativa a cual pertenecen, el monto del crédito depende de la producción 
mensual de cada productor. Este crédito con la cooperativa surge de un fondo 
creados por estos mismos socios para suplir la necesidad de los productores y evitar 
que estos realicen prestamos con entidades que cobren demasiada tasas de interés 




Ilustración 27. Facilidad de acceso a créditos 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
La mayoría de los pequeños productores que podemos encontrar en esta zona 
donde se realizó el estudio pueden realizar créditos con entidades externas a la 
cooperativas, ese poco porcentaje que no puede realizar créditos es porque se 
encuentran en la actualidad en Datacretido, que se debe a que realizaron en el 
pasado préstamo, o le sirvieron como fiador a otra persona la cual quedo mal en el 





Ilustración 28. Información contable 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 87% de los pequeños productores mantienen actualizada su contabilidad, 
teniendo en cuenta sus ingresos y egresos, el otro 13% no mantiene actualizad esta 
información. 
Estos pequeños productores debido a que se encuentran agremiados a una 
cooperativa solo tienen un único cliente, la cual es la cooperativa, esta compra todas 
las cajas que ellos producen, y a su vez la comercializadora le compra todo las cajas 
que la cooperativa reúne; adicionalmente dos de los ciento treinta y un encuestados 
manifestó tener pago anticipado. 
Estos pequeños productores, reciben el pago por las cajas exportadas después de 
una semana vencida, o sea que este pago de las cajas producidas durante la 
semana se ve reflejado durante la semana siguiente, en otras reciben un pago 
quince días después reflejado semana a semana debido a su producción semanal, 
este pago es realizado por la cooperativa a la cual estos se encuentren asociados 
y las cooperativas reciben el pago por parte de la comercializadora que le haya 
comprado la fruta.  
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En la actualizad en estos dos corregimientos, solo el 46,6% de los pequeños 
productores, pueden iniciar su producción de banano desde la preparación del 
terreno hasta su cosecha, debido a que estos fueron los primeros productores en 
obtener la certificación de comercio justo. En el transcurrir de los años han adquirido 
nuevos negocios para no depender solo de la producción de banano  y poder 
subsistir.  
 
Ilustración 29. Disposición de recursos para producción 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
La mayoría de los pequeños productores representados en el 53,4% tienen poco 
tiempo de estar con esta certificación, por eso aún no cuentan con la cantidad de 




Ilustración 30.  Estructura de costo bien definido 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 94.7% de los pequeños productores cuentan con una estructura de costos 
definida, mientras que el 5.3% restante no la posee. 
 
Ilustración 31. Sistema de control de procesos. 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas.  
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Dentro de los pequeños productores encuestados solo el 0.8% de estos no tiene un 
sistema de control de procesos definido, mientras que el restante 99.2% tiene uno 
o varios sistemas de control de los procesos, el 8.4% lo posee en gerencia, el 94.7% 
en producción, el 71.8% en gastos, el 22.9% en financiamiento, el 9.9% en ventas, 
el 92.4% en calidad, y el 9.2% en información y comunicación. 
 
Ilustración 32. Rentabilidad presente en las plantaciones de los pequeños productores 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
La rentabilidad de estas fincas puede variar de acuerdo al semestre del año y el 
precio del dólar internacional. En general estos pequeños productores, dependen 
del factor lluvia y vientos, debido a que en los meses donde hay muchos vientos 
pueden perder hasta la totalidad de la plantación sembrada, estos vientos tumban 
las plantaciones, dependen de las lluvias porque este cultivo de banano tiene una 
gran demanda de agua durante todo el año.  A continuación el siguiente diagrama 
demuestra la rentabilidad de las fincas bananeras de Orihueca y Sevilla. 
En general las fincas bananeras de los pequeños productores de esta zona poseen 
una rentabilidad superior al 30% pero inferior al 100%, y las plantaciones que se 
encuentran por debajo del 30% son plantaciones que fueron afectadas 
recientemente por factores externos como el viento, actualmente solo el 3.1% de 
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las fincas posee una rentabilidad entre el 0 y 30%, el 32.1% se encuentra entre el 
30 y 60%, el 21.4% entre el 80 y 100% y la gran mayoría con un 43.5% se encuentra 
con una rentabilidad entre el 60 y 80%. 
Debido a que el mismo núcleo familiar de los pequeños productores es quien realiza 
las  labores cotidianas o culturales en la plantación los costos por contratación o por 
la realización de dichas actividades es muy bajo.  
Un pequeño productor de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del departamento 
del Magdalena produce en promedio 157 cajas por hectárea mensualmente, el 
monto que reciben por caja producida depende de la temporada del año, y esta se 
encuentra entre 6.3 y 7.1 dólar por caja. 
Entorno productivo. 
La mayoría de los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera 
del departamento del Magdalena encuestados cuentan con una extensión de tierra 
menor a 4 hectáreas que equivalen al 87,8% y solo el 12,2% está conformado por 




Ilustración 33. Hectáreas sembradas de banano 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 51,1% de las fincas encuestadas entre Sevilla y Orihueca  tienen de 2 a 4 
hectáreas, seguido de las fincas de menor a 2 hectáreas, las cuales representan el 
36,6% de banano sembrado. 
En promedio los pequeños productores exportan el 89.1% de la cantidad de 
bananos cosechados, el restante 10.9% se vende en mercado nacional y se utiliza 
para consumo propio.  
Los pequeños productores a la hora de decidir qué tipo de planta “William, Gran 
William, Enano, Gran Enano, Valery” adoptar en su plantación tienen en cuenta 
aspectos como la altura de la planta a sembrar, condiciones climáticas y del terreno; 




Ilustración 34. Variedad de semilla por cooperativa 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Dentro de la variedad de plantas las más predominante entre los pequeños 
productores es la Valery con un 80.2%, le sigue la variedad William con un 45.8%, 
la gran enano con un 11.5% y por último la variedad enano con un 5.3% 
Estos pequeños productores producen la variedad Cavendish banano verde fresco 
a el cual se le da un manejo tradicional donde se utiliza alguna cantidad de 
fungicidas para el control de la sigatoka (Mycosphaerella fijiensis). El cultivo, al 
momento de cosechar da como resultados dos tipo de banano uno denominado  
tradicional de exportación, y el  de consumo interno, en esta zona no se produce 
banano de tipo orgánico debido a que las condiciones climáticas de la zona le 
garantizan a ciertas enfermedades de cultivo la diseminación dando como resultado 
costos de producción muy elevados para la producción de una caja de banano 
dando como resultado la no  rentabilidad del cultivo orgánico en la zona.  En estas 
plantaciones solo se aplica  producto químico  para el control de la sigatoka para 
evitar que otros productos químicos alteren las condiciones genéticas de la planta.  














Ilustración 35. Hectáreas sembradas de banano 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Según la encuesta dentro de las personas objetos de estudios ninguna tenía una 
plantación orgánica, el 100% poseen una plantación convencional o tradicional, de 
estas plantaciones se exporta alrededor del 85 al 95% el otro porcentaje queda para 
consumo interno debido a que no cumple con las condiciones exigidas por el 
mercado internacional. 
 
Ilustración 36. Inspección a la materia prima 















El 100% de los pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera 
del departamento del Magdalena encuestados realizan inspección sobre el proceso 
de materia prima. 
 
Ilustración 37. Inspección al producto en proceso 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Los pequeños productores, realizan inspección al producto desde campo que es 
una preselección de racimos, para el debido procesamiento en la planta 
empacadora, debido a que estos productores de banano en la zona bananera deben 
garantizar una alta calidad del banano verde al final de la cadena de procesamiento. 
Esta inspección es realizada por un trabajador de la finca en la cual se está 
procesando el banano.La inspección del banano verde en el proceso, la realizan  
por personal distinto  pertenecientes a  la finca, cooperativa y comercializadora. 
Cada propietario asigna a una o dos persona que trabaje en su plantación para que 
realicen las inspecciones desde campo y posteriormente en las plantas 
empacadoras de la plantación, cuando el banano llega a la planta procesadora es 
verificado por el personal que asigna la cooperativa y el personal de calidad de la 
planta empacadora. Se verifica contantemente en las instalaciones de la planta 
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empacadora que se estén cumpliendo con los estándares de calidad en la fruta, así 
mismo las condiciones de higiene exigidos por la comercializadora. 
Adicionalmente las comercializadoras designan un inspector de planta empacadora, 
para cada determinado grupo de fincas, que verifican e inspeccionan la calidad al 
producto en proceso. Este inspector realiza la inspección aleatoriamente a lo largo 
del día y el tiempo de visita dura entre media hora a una hora dependiendo de los 
antecedentes de calidad que tenga esa plantación, así de esa forma de visita cada 
inspector asignado por la comercializadora  puede visitar hasta tres veces la misma 
finca en el transcurso del día. 
 
Ilustración 38. Inspección al producto terminado 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Al producto terminado se le realizan tres inspecciones después de haber culminado  
todo el procesamiento. Los pequeños productores  realizan una primera inspección 
a producto terminado, para que posterior mente los inspectores de la cooperativa y 
comercializadora realicen la inspección al azar en las cajas ya procesadas y 
descartar las que no cumplan con las condiciones óptima para su exportación. 
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 Las cajas de banano en las en los centro de acopios en las cooperativas, son 
sometidas a una segunda inspección al azar para garantizar la calidad, así 
garantizan a las comercializadoras un buen producto, esta inspección la realiza el 
personal de la cooperativa. Posteriormente este producto terminado es transportado 
hacia los centro de acopio de las comercializadora para que estos realicen la última 
inspección de calidad del banano para así poder exportarlo. 
 
Ilustración 39. Evaluación a los registro de inspección 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Los pequeños productores realizan evaluaciones a los registros de inspección para 
garantizar la calidad del banano en el lugar de destino, estas evaluaciones se 
realizan siempre debido a que siempre estos productores están sometidos a 
evaluaciones por parte de la cooperativa y comercializadoras, adicional son 
evaluados periódicamente para poder seguir con las certificaciones de calidad, en 
dado caso que un productor pierda una certificación por calidad tiene que realizar 





Ilustración 40. Conocimiento sobre la producción de cada pequeño productor (finca) 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Estos pequeños productores  tienen conocimiento sobre la capacidad de producción 
de su finca o parcela, estos conocimientos son obtenidos a partir del tipo de semilla 
sembrada, estos productores reliazan un conteo de población para determinar la 
cantidad de plantas productivas y las población que se encuentra en espera, 
adicional a eso semanal mente se cuentan los racimos, se le asigna un color de 
cinta, la dicho color varía de acuerdo a la semana, posterior a eso estos datos  los 
productores manejan porcentaje de error. Con estos datos estos estos productores 





Ilustración 41. Estudios de métodos y tiempos 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
El 18,3% de los pequeños productores, equivalente a 24 de los  encuestados, han 
realizado un estudio de métodos y tiempos dentro de su finca, mientras que la 
mayoría con un 81,7% nunca ha realizado uno. Estos estudios en particular fueron 
realizados por los primeros pequeños productores pertenecientes a las 
cooperativas, en la actualidad estos productores se rigen por los estudios que 
realizan AUGURA Y ASBAMA,  dos asociaciones de bananeros que se encuentran 
en Colombia.  
Entorno ambiental 
Para la mitigación del impacto ambiental causado al terreno, estos pequeños 
productores manejan ciclos de fertilización en la plantación, cuyo fertilizante es 
suministrado por la cooperativa basada en los estudios de suelo realizados a cada 
una de las diferentes fincas. 
Además realizan limpieza de los residuos de nylon que se encuentren dentro de la 
plantación, también mantienen un control del agua utilizada en todos los procesos, 
inicialmente esta es tomada directamente de canales de desvíos hechos a los ríos 
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cercanos y almacenada en “piscinas”, luego de su uso en el proceso de empaque 
es reenviada a estos mismo sitios de almacenamiento con la utilización de filtros 
que evitan el paso de residuos como lo pueden ser pedazos de corona.  
Los residuos propios generados en el proceso de cosecha de la planta y los 
vástagos, residuos de corona y bananos partidos o parcialmente podridos 
generados en la planta empacadora son enviados a la zona de cultivo “área 
productiva”, los cuales sirven como material orgánico para la plantación. 
Las cintas usadas en la identificación del racimo y los guanteletes son enviadas a 
la planta empacadora cuando es cosechado el racimo, para ser retirado del mismo 
y luego almacenado en bolsas donde es reutilizado hasta que no cumple con unas 
condiciones, en el primer caso de tamaño y en el segundo de higiene, cuando esto 







8.4. Clasificación de los pequeños productores  de Sevilla y Orihueca 
según los factores característicos identificados dentro de la 
cadena productiva del sector bananero. 
Para la recopilación de la información, fue necesario implementar el uso de 
encuestas, las cuales fueron explicadas previamente  a cada pequeño productor de 
banano, algunas  de estas encuestas fueron llenadas por ellos mismos y otras 
fueron  llenadas con ayuda nuestra , debido a que algunos presentaban  dificultad 
de lectoescritura por su bajo nivel académico (figura 16 y 17). Estas encuestas 
fueron realizadas en  su mayoría  en las plantaciones de banano, otras en las 
instalaciones de la cooperativa debido a la desconfianza y el desconocimiento de 
algunos productores del estudio de caracterización que se venía realizando.  
Tabla 4. Producción  promedio mensual en cajas. 
 Bloques   
TRATAMIENTO I II III IV suma media  
0-2 Has 180 250 120 200 750 150 
2-4 Has 500 400 400 400 1700 340 
4-6 Has 880 800 720 700 3100 620 
6-8 Has 908 1200 1200 920 4228 845,6 
8-10 Has 1000 1600 1300 1300 5200 1040 
suma 3468 4250 3740 3520 14978  
media 693,6 850 748 704   
Media total 748,9      
 











Con base a este estudio se determinó la relación existente en la producción 
promedio mensual en cajas de banano tipo exportación certificado por distintas 
cantidades de hectáreas en Orihueca y Sevilla, para ver los efectos existentes entre 
ellos se seleccionaron valores aleatoriamente, donde se utilizaron cuatro bloques y 




Tabla 5. Anova diseño experimental de bloques aleatorios.   






f. calculada f. tabulada 
0,05 0,01 
tratamiento 3277596,8 4 819399,2 44,3193186 3,26 5,41 
bloques 76480,6 3 25493,5333 1,37888349 3,49 5,95 
error 221862,4 12 18488,5333    
Total 3575939,8 19     
 
La realización de este  diseño experimental arrojó significancia para los tratamientos 
al 95% y 99%, debido a que hay relación directa entre producción y cantidad de 
tierra sembrada, mayor número de cajas producidas, no existe significancia entre 
bloques debido a que estos productores de banano producen hasta cinco cajas tipo 
exportación con cuatro tipos de variedades de banano. (Tabla-5).  
 
Ilustración 42. Producción cajas mensual Vs hectáreas 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
Al analizar todas las fincas productoras de banano de estos pequeños productores 
con el software estadístico SPSS, se obtuvo  que a mayor cantidad de tierra hay 
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mayor producción de cajas de banano. Dicho resultado no es lineal  a que 
intervienen muchos factores como a la producción de distintas cajas de banano tipo 
exportación, las semillas, tipo de suelo, disponibilidad de agua entre otros. 
 
Ilustración 43. Aplicación del software estadístico SPSS, para la clasificación de los 
pequeños productores de Orihueca y Sevilla del municipio zona bananera. 
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas. 
 
No es posible realizar una clasificación de estos pequeños productores de Sevilla y 
Orihueca por medio del software estadístico SPSS, debido que estos pequeños 
productores de banano están sometidos a las mismas políticas por que le venden 
su producción a la misma comercializadora de banano. Para poder realizar una 
clasificación de estos pequeños productores  según el software estadístico SPSS, 
deberían existir muchas más variables,  debido a que 42 variables que se utilizaron 










En los corregimientos de Orihueca y Sevilla, y en general en todo la Zona Bananera 
las actividades se basan en el sector primario, relacionada con la agricultura en la 
cual predomina el banano, palma africana y pan coger (maíz, hortalizas, piña, etc), 
seguido por la ganadería y el comercio.  (Alcaldía Municipal Zona Bananera del 
Magdalena, 2008), 
Los pequeños productores son quienes realizan las actividades habituales y/o 
culturales de pre-cosecha, solos u/o acompañados de su grupo familiar como 
hermanos, hijos u otros parientes. Estas personas generalmente son capaces de 
realizar todas las actividades que requiere la plantación, durante este proceso se 
alternan entre sí con base a la necesidad o criterios personales. 
Organizacionalmente mantienen la contratación formal de las personas que laboran 
en las fincas con excepción de aquellas contratadas temporalmente para los días 
de corte u otra actividad esporádica que se presente y que por algunos motivos ellos 
no puedan realizar.. 
Cabe mencionar que estos pequeños productores no pagan afiliación al sistema de 
salud, pensión y ARL a las personas que contratan esporádicamente, lo cual 
normalmente son los días de corte. El pago normal para un jornalero o persona que 
llega ocasionalmente oscila entre los 28.000  y los 35.000 mil pesos por labor 
prestada durante el día. Todos estos pequeños productores pertenecientes a los 
corregimientos de Orihueca y Sevilla manejan periodos de producción semanales, 
así mismo realizan el pago a las personas que hayan estado involucrados en el 
proceso,  cuando requieren algún dinero adicional pueden acceder a créditos 
directos con la cooperativa la cual tiene fondos establecidos para este tipo de casos, 
así mismo cuando requieren de la compra de algún equipo y/o maquinaria.  
Los pequeños productores de Orihueca y Sevilla los cuales fueron objeto de estudio, 
son personas muy humildes que siempre escuchan consejos de las personas que 
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están en su mismo gremio bananero y de aquellas personas que muestran 
conocimientos relacionados con el agro, el 69% son personas que no poseen nivel 
de estudio alguno. 
Estos pequeños productores de banano pueden poseer hasta  ocho (8) maquinas 
las cuales son utilizadas para el control de las malezas  como la guadaña y 
motobombas utilizados para el riego. La mayoría de estos productores tiene 
alrededor de dos (2) máquinas, las cuales por lo general una de ellas es una 
motobomba utilizada para el riego y a su vez utilizada para llevar agua a la planta 
empacadora 
Estos trabajan bajo la coordinación y organización de una de las cooperativas que 
se encuentran en el sector, ya sea Comulbanano o Emprebancop, y se integran a 
dichas cooperativas como asociados. Normalmente la cooperativa a la cual estos 
se encuentran asociados o agremiados les brinda planes de financiación y 
capacitaciones en el uso de nuevas tecnologías relacionadas a su actividad, la cual 
le facilita la adquisición de las mismas, debido a estas facilidades se notó una 
creciente en la adquisición de maquinarias a partir de la agremiación de los 
pequeños productores.  
Las cooperativas son las que determinan el tipo de cajas a producir y los días de 
corte de la fruta de cada uno de los productores, además se encargan de la entrega 
de materiales orgánicos, cartón y otros materiales que se necesitan para la actividad 
de producción de las cajas de banano, y de las capacitaciones en temas 
tecnológicos y/o laborales directamente relacionados con la actividad productiva.  
Es necesario que todos estos productores de banano se encuentren asociados a 
una cooperativa, ya que es la única forma que estos pueden  exportar su producción 
hacia otros países, además de brindarles mayor lucro económico que las generadas 
por ventas directas en el mercado nacional. 
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Todas las fincas de estos pequeños productores estas organizadas con la misma 
estructura base, una zona de empaque, una de cultivo o productiva y una 
almacenamiento, en la primera zona respectivamente es donde realizan todo las 
actividades de post-cosecha, en la segunda realizan las actividades de cosecha y 
pre-cosecha y en la última antes mencionada realizan el guardado de las 
herramientas, equipos y cartón propios de la actividad productiva.  Normalmente la 
cooperativa lidera planes de capacitación para todos los asociados en los temas 
más significativos, ya sea en utilización de herramientas tecnológicas, uso de 
maquinaria, buenas prácticas agrícolas, etc.  
En estas fincas se puede notar un ambiente de motivación de los empleados, lo cual 
está ligado a los planes de incentivos que poseen la mayoría de estas.  
Todos los pequeños productores objetos de estudios de estos dos corregimientos 
sólo exportan el producto que cumpla con las condiciones de calidad establecidas 
por la empresa comercializadora, sin importar si posee o no la certificación 
GLOBALG.A.P, cabe mencionar que el 94.7% de los pequeños productores posee 
dicha certificación. 
Estos pequeños productores de Sevilla y Orihueca de la Zona Bananera del 
departamento del Magdalena no realizan ninguna actividad de marketing sobre su 
producto, ya que todas las cajas que ellos producen son llevadas a la cooperativa, 
esta mantiene comunicación directa con el productor vía telefónica según la 
necesidad o el caso. 
Estos pequeños productores debido a que se encuentran agremiados a una 
cooperativa solo tienen un único cliente, la cual es la cooperativa, esta compra todas 
las cajas que ellos producen, y a su vez la comercializadora le compra todo las cajas 
que la cooperativa reúne; adicionalmente dos de los ciento treinta y un encuestados 
manifestó tener pago anticipado. 
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Estos pequeños productores, reciben el pago por las cajas exportadas después de 
una semana vencida, o sea que este pago de las cajas producidas durante la 
semana se ve reflejado durante la semana siguiente, en otras reciben un pago 
quince días después reflejado semana a semana debido a su producción semanal, 
este pago es realizado por la cooperativa a la cual estos se encuentren asociados 
y las cooperativas reciben el pago por parte de la comercializadora que le haya 
comprado la fruta.  
El 87,8% de los pequeños productores cuentan con una extensión de tierra menor 
a 4 hectáreas y solo el 12,2% de estos productores posee más de 4 pero menor a 
10 hectáreas de banano sembrada, en promedio los pequeños productores 
exportan el 89.1% de la cantidad de bananos cosechados, dentro de la variedad de 
plantas las más predominante es la Valery con un 80.2%, le sigue la variedad 
William con un 45.8%, la gran enano con un 11.5% y por último la variedad enano 
con un 5.3% 
El impacto ambiental que estos pueden causar es significativamente bajo, debido a 
que los desechos que producen las plantas sirven de material orgánico para las 
futuras plantas y poseen una política de reutilización y reciclaje muy estricta para 
los materiales plásticos como cintas y daipas utilizados en el proceso, esto evita que 














 Se recomienda proponer estudios sobre el sector bananero donde 
intervengan estos pequeños productores para determinar el impacto que 
tienen estos sobre la sociedad. 
 
 Es necesario realizar estudios detallados sobre el papel que juega cada 
pequeño productor en su  entorno. 
 
 Se hace necesario la realización de un estudio que determine el efecto que 
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Figura 1. Agrupamiento de cajas 
 








Figura 4. Transporte en cuna  
 





Figura 6.Primera piscina o piscina de selección y saneo.  
 





Figura 8. Piscina de desleche. 
 
 




Figura 10. Paletizado 
 
 






Figura 12. Cajas fyfes 13 kilos. 
 
 





Figura 14. Caja fair trade 17 kilos y 13kilos 
 
 








Figura 16. Aplicación de encuestas.  
 




Figura 18.Motor de riego 
 
 






Tabla 6. Clasificación por número de hectárea. 





Válido 0-2 48 36,6 36,6 36,6 
2-4 67 51,1 51,1 87,8 
4-6 7 5,3 5,3 93,1 
6-8 5 3,8 3,8 96,9 
8-10 4 3,1 3,1 100,0 






CARACTERIZACIÓN SECTOR BANANERO (encuesta) 
 
INFORMACION GENERAL 
Nombre de la Empresa/Finca ___________________________________________________ 
Razón Social de la Empresa: __________________________________________________ 
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No. De empleados     0-5      5-10          10-20                   Más de 20  
No. De Hectáreas:       0-2      2-4             4-6         6-8         8-10        Más de 10  
 
1. ¿La empresa actualmente está exportando su producción? 
              Si        No   . 
 Si su respuesta es Sí indique el porcentaje cajas de banano exportado _____________ 
 
2. Nivel  promedio de ventas mensual: ___________________________________ 
 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
3. Tiene la empresa 
Misión                Sí       No  
Visión                          Sí        No  
Planes a mediano plazo  Si        No  
Planes a Corto plazo  Si        No  
 
4. Han realizado un análisis DOFA 
              Sí        No  
  
5. ¿Cada cuanto actualiza esta información? 
Semestral     anual     2 años     más de 2 años    nunca   
 
6. Cuenta con indicadores de Desempeño 
              Sí        No  
 
7. Cuenta con Certificación por  
8.  
9. Calidad 




10. ¿Cada cuanto los evalúa y analiza?   ____________________________________ 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
11. Tiene un  organigrama claramente definido:               Si           No  
12. Cuenta con un manual de funciones                  Sí           No  
13. Cuenta con programas formales de capacitación para sus empleados   Sí          No  
 
14. Cuál es el periodo promedio de contratación de nuevo personal 
              Diario            Semanal        Semestral              Mensual               Anual    
 
15. Cuál es el tipo  de contratación que maneja la empresa 
              Termino Fijo          Término indefinido         Orden de Servicio    
 
16. Considera usted la organización como 
              Flexible           Mecánico       Abierto al cambio   
 
17. Indique con porcentaje el nivel de formación de sus empleados 
 
Titulo Porcentaje Titulo Porcentaje 
Bachiller  Postgrado    
Técnico        Primaria  
Profesional Universitario      Educación No formal  
Otro: Cuál?  Total 100% 
                  
18. Que estrategias utiliza usted para motivar a sus empleados 
              Incentivos    Participación en el desarrollo de la empresa     Ascensos    Ninguno  
 
 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
19. Trabaja con presupuesto previamente establecido 
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               Sí        No  
 
20. Que estrategias económicas cuenta la empresa para realizar sus compras 
              Crédito bancario         Financiación por fundación           Créditos con proveedores  
 
21. Mantiene al día su contabilidad (relación de ingresos y egresos del dinero) 
               Sí         No  
 
22. El sistema de pago de la mayoría de sus clientes es: 
              Anticipo y Contra entrega      120 días           90 días        60 días  
 
23. La empresa dispone de recursos suficientes para iniciar una producción/cosecha 
                 Sí           No  
 
24. Accede con facilidad a  créditos bancarios y con proveedores 
              Sí           No  
             Porque? _______________________________________________________________ 
 
25. ¿Cuenta con una estructura de costos bien definido? 
                Si          No  
 
26. La rentabilidad de su negocio es : 
               0 – 30%             30%- 60%           60%-80%              80%-100%  
 
27. Cuenta con un sistema de control de procesos: 
              Gerencia           Producción                   Gasto              Financiamiento    
                  Ventas             Calidad                             Información y Comunicación  
 
SECCIÓN MERCADEO 
28. Tiene claramente definido el mercado de su empresa 
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              Sí          No  
 
29. Cuáles son los principales canales de comunicación con sus clientes: 
             Telefónico       E- mail       Correspondencia      Personal         Otros  
               Cual?  ________________________________________________ 
           
30. Que mecanismo utiliza frecuentemente para dar a conocer sus productos 
              Comercializadora          Cooperativa              Pagina Web       
              Ferias  y Eventos          Prensa, Radio y Televisión  
 
31. Cuenta con indicadores para medir la efectividad de los sistemas de promoción 
              Sí          No   
 
32. ¿Cómo conoce las expectativas de sus clientes? 
              Entrevista    Encuesta  Apoyo de las Cooperativas    Investigación de mercado  
 
33. La actualización de la información y tendencias de mercado son conocida mediante: 
              Revista     Internet     Feria         Cooperativas     Comercializadoras  
 
34. Considera que sus productos responden a las exigencias del mercado en : 
              Calidad        Volumen          Frecuencia           Precio  
 
PRODUCCIÓN 
35. Cuenta con manual de procedimientos   Sí       No  
36. Realiza inspecciones sobre sus procesos:                    
Materia Prima      Sí       No  
Producto en Proceso     Sí       No  
Producto Terminado     Sí       No  
Evalúa los registros de inspección                               Sí       No  
Conoce la capacidad de producción de la empresa    Sí       No  
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A efectuado estudios de métodos y tiempos              Sí       No  
 
TECNOLOGICO 
37. ¿Cuantas máquinas posee en su empresa?  
0-2      2-4             4-6         6-8         8-10        Más de 10    Ninguna  
 
 Si su respuesta es Si Cuál? 
             Industriales       Semindustriales           Mecánicas Automatizadas   
 
38. ¿Cuál fue el último año en que realizó adquisición de maquinaria para su empresa?   
______ 
       
39. ¿Cuenta con planes estructurado para la adquisición de nueva maquinaria? 
        Sí       No  
 
40. ¿Cuál es el medio utilizado para el conocimiento de los avances tecnológicos? 
       Internet  Ferias  y Eventos  Prensa, Radio y TV    Proveedores Cooperativa                
 
RELACIONES CON LA CADENA DE VALOR 
 
41. Tipo de Banano que produce: 
Tradicional consumo interno  Orgánico  Tradicional de exportación   
 
Gran enano                   Enano                           William                         
 
Valery                                  Otro Cual? ______________________ 
 
 
42. ¿Qué tipo de insumos utiliza en el área productiva de su empresa?  (señale con x una o 
varias opciones) Indique en cada casilla seleccionada sus proveedores frecuentes 
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 Semillas ________________________________________________________________ 
 Fertilizantes y abonos_____________________________________________________ 
 Sistemas de riego_________________________________________________________ 
 Agro Químicos____________________________________________________________ 
 Cableados_______________________________________________________________ 
 Bolsas de empaque________________________________________________________ 
 Cajas de cartón __________________________________________________________ 
 Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________ 
 
 
 
 
